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ܶණᅖ・ᄘഺ୻ᇾ　ᄪ୸଱ຩळۋ౰ɛȰȳʺ˅ʛʋ૵຦ଠદ業 −85−
ᄪ୸଱ຩळۋ౰ɛȰȳʺ˅ʛʋ૵຦ଠદࣞ
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ɉȲɛに
я　ʺ˅ʛʋ૵຦ଠદ業のູଋ
ѐ　ᄪ୸଱ຩಱᆒɬݢ༑ɂȱȹᅟۚ
ё　ࢷࢣ-୅ᅟʩʗĜˋにɢるယ಑
ђ　૵຦ଠદ業౱઄のᇆळယ಑
おɩɤに
はじめに
　Ⴈ৶のݻ൨ɉʺ˅ʛʋ૵຦ଠદ業のູଋɬცɣȥにȳるȭɂにȜるăय़ሄɬಪに૲ȳɂ
ȷのູଋɉĄᄪ୸଱ຩळۋ౰ɂ঒Ƞ๘にసȧるăȳɄɩȻਡ໘ી௲ɬ଱ȹる࿈โɂȵȴĄ
݂ୋණۊɒのᄪ୸のȹɛの౺દɬ਄ɄȠȭɂに੕୭๘ɬおȞȹદ業ۋ౰ಱᆒɁȜるă2012
༃に˃ʦĜ -໲દB.V.ଜ1のʺ˅ʛʋၭఱȦႨ߆โɄ൥ᆲ౺દ৙௲ɁȜるʗˋʐɿ৙௲2ɬභ
ȧĄ2015༃૪๘Ɂɉࡕに23჈൤の౺દଌಕɬಓə௫Ȭȹăʺ˅ʛʋにȜるɜȠ一Ⱦの૵຦
ଠʹĜʃĜɁȜるʕʶʃଜĪষに௢୺īの6჈൤ɂਗɩȵɀʺ˅ʛʋの౺દ൤ౘɉ29჈൤
ɂɄȽȹ3ă
　ȱȥȱɄȦɣĄȷの29჈൤の౺દ൤ౘの໘Ąᄪ୸に26჈൤Ī౺દ൤ౘの90œīȦ৐けɣ
ɦĄਡ໘ྀ༸にࢷࢣȯɦȹのɉɩȴȥ3჈൤ɁȜȽȹăʺ˅ʛʋにɂȽɀɉᄪ୸のȹɛの
౺દࢪ๘৭භȦ੕ᄭಪの中߇โݻ൨ɁȜるă഼ၫĄਡ໘ી௲ɉ13჈൤ɘɁ౰ෳȱɀȞるȦĄ
ȷの13჈൤の໘Ą௫୺ȱȹɢȠにਡ໘౺દȥɣ୤ɀɣɦȹのɉɩȴȥ3჈൤ɁȜɤĄરɤ
の10჈൤Īྀ༸൤ౘの77œīɉᄪ໴にɢȽɀ୤ຎȯɦɀȞるă29჈൤ɜ౺દȱɀȞるにɜ
ȥȥɩɣȴĄ13჈൤のਡ໘ી௲の൥཰ɉᄪ໴ଠにɢȽɀಬɛɣɦɀȞる4ă
1　˃ʦĜɂ໲દ૵຦ଠɉอ़࠲बにȜɤĄ˃ʦĜɉ໲દの43.4œの߰ૺɬஒᄵȱĄ໲દɉ˃ʦĜの15œの߰ૺɬஒ
ᄵȱɀȞるăȭȠȱȹഊ঱૩ਗȞのɕȥにĄᆤଜȦ50œȴȾ߰ૺɬ୸૝ȱɀȞる˃ʦĜ -໲દB.V.ɂȞȠၭఱɬᄵ
ȱɀȞるăȭのၭఱɉ2002༃3ॢに˃ʦĜĄ໲દᆤଜのࢼฆಱᆒのड़ฤɂʏʢʐĜのࠣᆅɬᄆโɂȱɀಡᆏȯɦȹă
๨ࡥ௫のႨଜȦʂˁˋʘにおȥɦȹɛĄʂˁˋʘの会ଜၭにおけるĄ߰ૺ会ଜのڷჍɁȜるB.V.ȦࡥȯɦɀȞるă
ᆤଜのɺˁɼɺˋʑ¦ʴĜʡ¦ʷĜʞɻˋʈɉʩ˂ɂຄࢶɁฤࡖโにާ੓ȯɦɀȞるăڬ௫のૢଌɉ૫のʍɼʠȥ
ɣຶɀȞるăhttp://www.nissan-global.com/JP/COMPANY/PROFILE/ALLIANCE/RENAULT03/.
2　ʺ˅ʛʋのʗˋʐɿ৙௲ɉ௫ࡥの˃ʦĜ -໲દଜȦ1,600ݍܟɬຂ૝ȱɀ८ಡȯɦȹă2012༃にݲລɬާ઻ȱĄ
2015༃૪๘Ɂɉ୦業ۙɉ7,100ఱɁȜるăȯɣに部࿚ʹĜʃĜの୦業ۙȦᄝ3჈5,000ఱശ੭ȳるă2014༃に౺દʺ
ʟ˃ɉȳɓɀʘʙɺଠɂɄȽȹȦĄȷɦڬ೐ɉ˃ʦĜଠɜ౺દȱɀȞȹăளᅰโにɉ໲દଠɬ౺દȳるᅅฤɁȜるă
໲દଠɬ౺દȳるȹɛのഝಡᅙの๲ණɉʗˋʐɿ৙௲の࿯ණ໘にࡕにߊ။ȯɦɀȞるă
3　Ⴈ৶Ɂのʺ˅ʛʋ૵຦ଠદ業おɢɍȷの࠲ᇦદ業に࠲ȳるૢଌɉ2016༃3ॢに਄ɄȽȹଲ੮ɁຶȹɜのɁȜるă
ଲ੮ಪɉ૫ɁȜるă˃ʦĜ -໲દଜʗˋʐɿ৙௲ঢ়ၡඐຎĄ ˃ʦĜ ¦ʈ˃Ĝʯ¦ʺ˅ʛʋ-Renault Commerce MarocĄ
ʠˀʗ¦ʺ˅ʛʋĪʟɻʑʠ˂ʫʽĜʗĜ /ʟɻĜˁĜīĄ SEWS-CABIND MOROCଜɺɼˋʧ˃ɾʘ৙௲Ąວɺɼ
ˋʓʨ৙௲ĄSEWSĪEuropeīɺɼˋɺɾʘ৙௲Īڬ௫3৙௲ɉୣᄯ๝കの࠲ब会ଜの৙௲īĄʗˋʐɿ ¦ʭ˂Ĝ ¦ʖĜ
ˋૢოஒĄJICAʺ˅ʛʋૢოஒĄJETROˁʩʠૢოஒĄʺ˅ʛʋຂ૝ෝ¦ຂ૝ണమɺʡʨɼʎĜĄĪڬݚɉ໲Ⴈਡ
໘Ɂのଲ੮īʑʒʅહᆾ中ຄ¦ɺʭ˂ʃ܄業部Ąʠˀʗ૵຦ଠ中ࣷຄ部Ąୣ ᄯ๝৙഍ਗ企ކ部Ąୣ ᄯ๝ക౺દࡳ୹部Ą
JETRO๫௫ਡʫʐʥʑާཡݻĄʭʁĜɼˋଲำᄜ企ކ෮ੈ部Ą੭໲ʺ˅ʛʋ݄ਡ൥઴࠵ઞૢࠋĄ ੭ʃʍʮˁˋʃ
໲Ⴈਡ഍ᆴૢ࠵შᅈ഍ᆴૢĄʺ˅ʛʋຂ૝ണమෝෳࠋൣ਄ă 
4　ȭɦɣの౺દ൤ౘĄྀ༸൤ౘĄᄪ୸൤ౘのౘඩɉʭʁĜɼˋĪ2016īにɢるăڬݚĄʺ˅ʛʋの૵຦ଠに࠲ɩる
ຕ計ౘඩɉȭɂɩɤのɄȞȥȨɤĄວ૝ᆧに基づȞɀȞるă
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−86−
　ȜȢɀ঒ȢɊĄለɭȺࢷࢣ-୅ᅟʩʗĜˋɬʺ˅ʛʋ૵຦ଠદ業ɉᄵȱɀȞるȦĄȷȠ
ȱȹʩʗĜˋȦᄪ୸ࢻഈᆵɬદə୸ȱɀȞるɂɜ঒ȢɢȠăȭȠȱȹᄪ୸に୭๘ɬฤɛɀ
૵ਡの૵຦ଠદ業のۋ౰ɬɉȥるɂȞȠಱᆒɬʺ˅ʛʋ౱࿬ɉʹʅʏʋɞʠ˃ʋȥɣߔɭ
ɁȞるăȷのڷჍɁʺ˅ʛʋのࢷࢣ-୅ᅟʩʗĜˋɉĄ一ၫɁʹʅʏʋɞʠ˃ʋのȷɦɣ
ɂࢼฆȳるതჶɜॽɣɦるȦĄ഼ၫɁʺ˅ʛʋにູ෡โɄȭɂɉĄ૵຦ଠદ業ɒのႨ߆โ
ઞ໴ȦඵɦĄ੕ষཡɂɄȽɀȞるঠにĄȜるȞɉਡ໘૵຦ଠી௲Ȧ小ȯȞঠにĄɢɤ࣡඘
Ʉᄪ୸଱ຩळのʩʗĜˋɬੜɣȰるɬຶɄȩɄȽɀȞるȭɂɁȜる5ă
　Ⴈ৶ɉĄȭȠȱȹʺ˅ʛʋ૵຦ଠદ業のູଋɬცɣȥにȳるɂɂɜにĄ഼ਡのࢷࢣ-୅
ᅟʩʗĜˋおɢɍ૵຦ଠદ業౱઄のਡ੫྘ߏɬ਄ɄȠȭɂにɢȽɀᄪ୸଱ຩळۋ౰ಱᆒの
૩Ⱦਡ੫โ࠸ڷɬॳບȳるă
　Ʉおʺ˅ʛʋ૵຦ଠદ業に࠲ȱɀɉĄܱĪ2012īȦʺ˅ʛʋにమ୸ȱȹ໲系のˇɼʼĜ
ʧĜʥʑ౿ഢ企業のʉĜʑʑʗʟɻɬ਄ɄȽɀȞるă໲Ⴈโ౺દʏʑʞʸȦɃのɢȠにȱ
ɀʺ˅ʛʋにھ๖ȯɦȹȥに்๘ɬȜɀĄॄ܄ࠣᆅʏʑʞʸɞᇯოࠣᆅʏʑʞʸに࠲ȳる
ଌ௠ယ಑ɬȱɀȞるăɘȹ਒﨑Ī2011īȦʺ˅ʛʋ૵຦ଠદ業のޱߣโယ಑ɬ਄ɄȽɀȞるă
Ⅰ　モロッコ自動車産業の特質
ᄪ୸Ȧ੕୭๘
　ɘȴʺ˅ʛʋ૵຦ଠી௲におけるਡ໘ྀ༸൤ౘのైھɬॽɀəɢȠăూǍにॽɣɦるɢ
ȠにĄྀ ༸൤ౘɉ2008༃の˂Ĝʶˋʏʿʛ
ʇɘɁɉஏ෮に߄൥ȱĄȷのষɉ೐༃྘
ঌவの༃ɜॽɣɦるȦĄभ৐โにɉ఑ɍ
ɀȧɀおɤĄ2015༃にɉ13჈൤にൿȱɀ
Ȟるă༃࠰ྀ༸൤ౘ13჈൤ɂȞȠౘඩɉĄ
ʹʅʏʋĪ120჈൤īĄʠ˃ʋĪ80჈൤ī
ɂ྘ߏȳるɂȧɩɛɀ小ȯȞ6ăȷɦɉʺ
˅ʛʋのఱ৏の小ȯȯĪʺ˅ʛʋ3500჈
ఱĄʹʅʏʋ1ݍఱĄʠ˃ʋ8,000჈ఱīɂ
1ఱຎȹɤGDPのฝȯĪʺ˅ʛʋ3,500ʡ
˃Ąʹʅʏʋ1჈ʡ˃Ąʠ˃ʋ9,000ʡ˃ī
にࡧۚȱɀȞる7ăȱȥȱɄȦɣ1ఱຎȹɤ
GDPȦ3,000ʡ˃ɬ෰ȢるɂʺĜʗ˂ʔĜ
ʏʿˋに໴ȽɀȞȩɂ঒ɩɦĄʺ˅ʛʋ
Ɂɜ中࠰೸Ȧ஡ęにഝ൥ȱĄȷȠȱȹ෗
েȦॽɣɦるă
　一ၫĄ౺દ൤ౘɬ૲ȱȹのȦూǎɁȜ
るă˃ʦĜ -໲દଜȦʗˋʐɿ৙௲ɬᆏȻ
௫Ȭȹ2012༃ڬਏĄ౺દ൤ౘȦ࢖߄൥ȱĄ
5　ʺ˅ʛʋの基ೣ௶ၡɬࡥȱɀおȩɂĄ૵຦ଠ။ᄵ൤ౘ3,600჈൤Ī໩ᆾɬ࠸ɚౘඩɂైപȯɦるīĄ1000ఱຎɤ။
ᄵ൤ౘ100൤า๱Ąਡ๲ჶಓ45჈ҳĄ1ఱຎɤGDP3,500ʡ˃Ąॄ ੟౰ෳᆎ2ġ3œĄఱ৏3,500჈ఱĄଭ༃೸ᇯລᆵഽȩĄ
ఱ৏の60œȦ35ਫ਼჎჊Ą୊ᇯݢ༑ఱ৏1,150჈ఱĄఱ৏ʴĜʢʑɉ2030༃ɘɁറȩɂ঒ɩɦるă
6　ʭʁĜɼˋĪ2015bīにɢるăڬݚĄ߂ਡの૵຦ଠદ業࠲ᇦのຕ計ౘඩɉວ૝ᆧにɢるă
7　ެოௐのʟĜʗにɢるăౘඩɉޱᆒăڬݚວă
ూ 2āʺ˅ʛʋྀ༸൤ౘ!3116.3126
ూ 3āʺ˅ʛʋ!౺દ൤ౘ!3113.3126
Ī୸ஒīూ1ɂວȲ
Ī୸ஒīʭʁĜɼˋĪ2016īɢɤ੼౰ă
ܶණᅖ・ᄘഺ୻ᇾ　ᄪ୸଱ຩळۋ౰ɛȰȳʺ˅ʛʋ૵຦ଠદ業 −87−
2015༃にɉ29჈൤にൿȱɀȞるă2020༃に
ɉ40჈൤ɘɁຖൿȳるɂᅅപȯɦɀȞるă
　ȭȭɁྀ༸൤ౘĪూ1īɂ౺દ൤ౘɬĪూ2ī
ɬ一ȾのూɁ࿑ȞȹのȦూ3ɁȜるă2012
༃ڬਏĄྀ༸൤ౘɂɉჟ࠲बに一࡜に౺દ
൤ౘȦഝ൥ȱɀȞるȭɂȦॽɀɂɦるăȭ
ɦɉɜȻɧɭᄪ୸൤ౘȦ26჈൤ɘɁ࢖ॗに
ഝ൥ȱȹय़ݪɁȜるă
ɺʭ˂ʃɁ൦3ڮɈ૵຦ଠ౺દਡ
　ɺʭ˂ʃの中Ɂのʺ˅ʛʋの位置ɬॽɀəɢȠă2015༃にɺʭ˂ʃɁɉおおɢȷ90ౘ჈
൤の૵຦ଠȦ౺દȯɦɀȞるȦĄȷɦɬਡ်にॽるɂĄ൦1位Ȧ໤ɺʭ˂ʃɁ56჈൤Ą൦2
位Ȧʺ˅ʛʋɁ29჈൤Ą൦3位ȦʀʐʯʠɁ14჈൤ɁȜるăȭの3ʃਡɁɺʭ˂ʃのɕɖȳ
ɓɀの౺દ൤ౘɂɄるăȜɂɉʉʣɺຑɁ小ࡤჹの౺દȦ਄ɄɩɦɀȞるのəɁȜるă
　ʺ˅ʛʋɉ೐୺のఱ৏の小ȯȯɞஒຶ౉準のฝȯȥɣȳるɂ૵຦ଠ౺દɁɉ健຤ȱĄ໩
Ⱦの൥ਡĪ໤ɺʭ˂ʃ5,500჈ఱĄ6,000ʡ˃Ąʀʐʯʠ9,000჈ఱĄ3,500ʡ˃īɂॼɬူ
ɓɀȞるă2012༃ڬਏのʺ˅ʛʋɁの౺દ൤ౘの࢖ॗɄ߄൥ɬॽるɂĄ2020༃ൣにɉʺ˅ʛ
ʋȦ໤ɺʭ˂ʃɬฃȞསȧĄɺʭ˂ʃ੕൥の૵຦ଠ౺દਡにɄるݢ༑౯ȦȜるă
　૫にᄪ୸൤ౘɬॽるɂĄ൦1位Ȧ໤ɺʭ˂ʃɁ28჈൤Ą൦2位Ȧʺ˅ʛʋɁ26჈൤ɁȜɤĄ
ʺ˅ʛʋȦɺʭ˂ʃɁ൦2位の૵຦ଠᄪ୸ਡɂɄȽɀȞるăȭȭౘ༃のʺ˅ʛʋのᄪ୸൤
ౘの࢖ഝɬ৽ᆞȳるɂĄȳȪにʺ˅ʛʋȦɺʭ˂ʃɁ൦1位のᄪ୸ਡɂɄるȭɂɉߊଌɁ
ȜるăɄおĄɺʭ˂ʃɁ૵຦ଠɬႨ߆โにᄪ୸ȱɀȞるのɉȭの2ਡȺけɁȜるăȯɣに
ᄪ୸ಪਡɬॽɀɜĄʺ˅ʛʋɉᄪ୸൤ౘの26჈൤のȷのɕɂɭɃȦ݂ୋ৐けɁȜるのにൎ
ȱɀĄ໤ɺʭ˂ʃɉ཰ౘڬ௫Ȧɺʭ˂ʃ৐けɁȜるăʺ˅ʛʋɉಪమਡにൎȱɀɜᄪ୸ࢻ
ഈᆵɬྩȢɀȞるのɁȜるăȭの๘Ȧʺ˅ʛʋɂ഼のɺʭ˂ʃのਡɂの੕൥のഊۅ๘ɁȜ
るă
　ȭのɢȠにʺ˅ʛʋɉɺʭ˂ʃɁ੕൥の૵຦ଠ౺દਡɂɄɤȾȾȜɤĄ੕൥の૵຦ଠᄪ
୸ਡɂɄるȭɂɉࡕにߊଌ૗ȯɦɀȞるă
　Ʉおɺʭ˂ʃにおける2014༃の૵຦ଠʹĜʃĜ်の౺દ൤ౘɬࡥȱɀおȩɂĄ൦1位ɉ
˃ʦĜ /ʘʙɺɁ23჈൤Ą൦2位ɉʠˀʗɁ14჈൤Ą൦3位ɉVWɁ11჈൤ɁȜるă૵຦ଠʹĜ
ʃĜ်ྀ༸൤ౘɉĄএൣ/ࡧڃ૵຦ଠȦ൦1位Ɂ21჈൤Ą൦2位ȦʠˀʗɁ19჈൤Ą൦3位Ȧ
VWɁ19჈൤Ą൦4位Ȧ˃ʦĜ /ʘʙɺɁ17჈൤ɁȜるăɄお中ਡの૵຦ଠʹĜʃĜɉႨ߆
โɄ౺દɬާ઻ȱɀȞɄȞȦĄྀ༸൤ౘɉ4჈൤にൿȱɀȞるăɺʭ˂ʃの഍ྀ༸൤ౘɉ
ᄝ150჈൤ɁȜるă
　Ⴈ৶Ȧ෉ᄆȱɀȞるᄪ୸൤ౘɬ૵຦ଠʹĜʃĜ်に૲ȳɂ˃ʦĜ /ʘʙɺȦᄝ20჈൤Ɂ
ྦɍསけɀଽ位ɁȜるăȷɦに૫ȪのȦʠˀʗɁᄝ6჈൤ɁȜるăɺʭ˂ʃȥɣのᄪ୸൤
ౘのਗ計ɉ54჈൤ɂɄȽɀȞるă
˃ʦĜɈ౦ޢಱᆒɂʺ˅ʛʋ
　ʺ˅ʛʋにおける૵຦ଠદ業の౰ෳの一ۚȦʺ˅ʛʋ౱࿬のಓ࣡โɄદ業ۋ౰౱઄Ɂ
ȜȽȹȭɂɉცཆɁȜるăȱȥȱ഼のᅟۚɂȱɀ൥ȧȞのɉ˃ʦĜの౦ޢ౺દࢪ๘ಱᆒɁ
Ȝるăȭの๘ɬȭȭɁॳບȱɢȠă
ూ 4ā౺દɂྀ༸Ɉ྘ߏ
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−88−
　˃ʦĜ໲દʈ˃Ĝʯɉ2014༃૪๘Ɂ೔౦ޢɁ഍計800჈൤ĪޱౘĄڬݚວȲīの૵຦ଠ
ɬ౺દȱɀȞるă企業/ʮˁˋʡ်にॽるɂĄ˃ʦĜ系ɉĄ˃ʦĜ 200჈൤Ąʘʙɺ50჈൤Ą
˃ʦĜજ౳10჈൤ɁĄ˃ ʦĜ系の小計ɉ260჈൤ɁȜるă໲દ系ɉĄ໲દ480჈൤Ąɼˋʭɻ
ʣʞɻ 15჈൤Ąʘʛʠʍˋ5჈൤ɁĄ໲દ系の小計ɉ500჈൤にൿȳるăȜɂɉ˃ʦĜɂ
໲દȦᆤଜɁઞކȱɀȞる˅ʏɺのˁĜʘの40჈൤ɁȜるă
　˃ʦĜ系ɉ೔౦ޢ260჈൤の౺દࢪ๘ɬĄϱʭˁˋʑɁ60჈൤Ąϲʭˁˋʑڬެのಀ݂
40჈൤Īڬ௫ಀ݂೔体Ɂ100჈൤īĄϳຄ݂/˅ʏɺ95჈൤8Ąϴɺʭ˂ʃɁ40჈൤Ąϵɺʐ
ɺ/中໤ဴ഼30჈൤ɂ๐ާȱɀȞるăࣷ༃の߂౺દࢪ๘における౺દ൤ౘのဿݛのभ৐ɬ
ॽるɂĄϱɂϲのණۊɉɂɜにঌவȱȾづけɀȞるのにൎȱɀĄϳɂϴɉഝ൥ȱറけɀȞ
るăȷのɢȠɄ中Ąౘ༃ڬ໘にಀ݂Ɂの౺દ൤ౘɬຄ݂/˅ʏɺɁの౺દ൤ౘȦ௫ޑるの
ɉߊଌ૗ȯɦɀȞるăȷȱɀȭȠȱȹभ৐Ȧ૲ȱɀȞるのɉĄ˃ʦĜȦ౺દࢪ๘ɬʭˁˋ
ʑ/ಀ݂ȥɣຄ݂ɂɺʭ˂ʃɒɂಱᆒโにھ਄ȯȵɀȞるૢଌɁȜるăʭˁˋʑの૵຦ଠ
ʹĜʃĜɁȜるʯʐʿĜ /ʏʠ˅ʀˋɜວᅕにʭˁˋʑ/ಀ݂にȜる౺દࢪ๘ɬຄ݂Ąɺʭ
˂ʃĄɺʐɺຑɒɂ๐ާȯȵȾȾȜる9ă
　ȥȥる中Ɂɺʭ˂ʃĪ൥཰ɉʺ˅ʛʋīɉ˃ʦĜの೔౦ޢ౺દ൤ౘのᄝ9œɬಬɛる23
჈൤ɬ2014༃૪๘ɁඐȽɀおɤĄȷの൤ౘɉ਱ষɜഝ൥ɬറけるȭɂɉߊଌɁȜるăȥȾĄ
˃ʦĜɉ部࿚౺દɞ部࿚෮ൿࢪ๘๐ާにおȞɀɜວᅕのಱᆒɬੜȽɀおɤĄʺ˅ʛʋɁの
部࿚౺દ/෮ൿȦഝ൥ȱɀȞるă
　Ʉお࿥঒ȳるɂĄ˃ʦĜɂ໲દの೔౦ޢの౺દࢪ๘ɉ˃ʦĜȦ17ʃਡĄ໲દɉ19ʃਡ
にȜるȦĄᆤଜの౺દࢪ๘ȦࢼにȜるਡȦ6ʃਡĪʑʲɼˋĄ˅ʏɺĄ໤ɺʭ˂ʃĄ中ਡĄ
ʮˁʐ˃īȜɤĄɜȱ໲દȦᅅฤฆɤʺ˅ʛʋに౺દࢪ๘ɬ৭භȳɦɊĄʺ˅ʛʋɉ7ʃ
ਡᄆのᆤଜ౺દࢪ๘ဩശਡɂɄるă
ʯʐʿĜ ¦ʏʠ˅ʀˋɜʺ˅ʛʋɅ৙௲మ୸
　ʯʐʿĜ ¦ʏʠ˅ʀˋĪڬݚPSAɂᆒࡥīɉ2019༃にʺ˅ʛʋのʉʣʠˁɁ༃࠰9჈൤
の৙௲ɬݲລȯȵるɂ৊࿍ȱɀȞるăPSAȦ900ݍܟɬຂ૝ȱĄএණၭఱの95œに୸૝ȱĄ
ʺ˅ʛʋ౱࿬Ȧ5œɬඐȠȭɂɂɄȽɀȞるăຎჶ7,000ఱɬভᅙȳるɂȱɀȞるȦĄ2020
༃ൣにɉ༃દ൤ౘɬ20჈൤ɘɁۜȧ௫ȬĄʀˋʐˋɜএණ౺દɬ計ކȱɀȞるă部࿚のএ
ණ෮ൿᆎɉᆏȻ௫Ȭ૪ɉ60œɂȱĄষに80œɘɁۜȧ௫ȬるᅅฤɁȜるă
　෉ᄆȳɓȧɉ౺દʺʟ˃ɉʏʠ˅ʀˋ¦ʀ˂ĜʔɞʯʐʿĜ 301のʯˁʛʠʭʁĜʸɬ
ʱĜʑに中ਡのຄဇ࡝ଠɂࢼວާཡȱĄPSAɂຄဇ࡝ଠࢼฆのఛ࣓ਡ৐けಱᆒ小ळଠɬ੼
ɤ௫ȬるɂȱɀȞる๘ɁȜるăȷȱɀȭのಱᆒʺʟ˃ɬ2025༃ɘɁに႘ɺʭ˂ʃĪʺ˅ʛ
ʋɞɺ˃ʐɿ˂ɺຑīĄ中ຄĪɼˁˋຑīĄ中ਡɁ഍計100჈൤ɬ౺દȳる計ކɬȹɀɀȞるă
ʺ˅ʛʋ૵຦ଠદࣞɈ๖ࠓĽᄪ໴ൣൖȥɣᄪ୸଱ຩɒĽ
　Ɂɉ਱໲のʺ˅ʛʋ૵຦ଠદ業のཡ๐ɒの୸ཡණ๘ɬɃȭに࢙ɛるɓȧɁȜるȥăȷɦ
にൎȳるຒȢɉ2000༃ൣ཰におȭɄɩɦȹ౱઄๖ࠓĄȳɄɩȻᄪ໴ൣൖɬ଱ᄆโɂȱȹ૵
຦ଠદ業ۋ౰౱઄ȥɣᄪ୸଱ຩळɒのಱᆒ๖ࠓに࢙ɛるɓȧɁȜɧȠă
8　ຄ݂の95჈൤の౺દ൤ౘɬਡ¦৙௲Ȯɂに૲ȳɂĄ˃Ĝʶʣɺ¦ʬʑʉʞɻ 35჈൤Ąʠ˃ʋ¦ʮ˃ʍ35჈൤Ąʑ˅
ʱʣɺ¦ʦʵʹʑʠ20჈൤Ą˅ʏɺ¦ʺʑʇˇ5჈൤ɁȜるăȭɦɣのౘඩɉࢶ๬൥ߔ൥ߔۡဦߔॸ࢞ݨஂ࣋ୂʑʞ
ʭɹˋ¦ʧɼʸಪ౺のস࣋૲にɢるă
9　ȭȠȱȹʭˁˋʑȥɣਡެɒの౺દࢪ๘のھ๖ɂਡ໘のऋຬݛにൎȱɀʭˁˋʑ౱࿬ɉȷɦɬܿȱɂɃɛɢȠɂ
ȱɀȞるȦĄ˃ʦĜຑ૵຦ଠʹĜʃĜതɉਡ੫ࢻഈᆵڿ૩のȹɛにޠެھ๖ɬమɛȰるɬຶɄȞă
ܶණᅖ・ᄘഺ୻ᇾ　ᄪ୸଱ຩळۋ౰ɛȰȳʺ˅ʛʋ૵຦ଠદ業 −89−
　ȭȭɁȳȭȱʺ˅ʛʋ૵຦ଠદ業のᇘષɬɏɤ၄ȽɀəɢȠ10ăʺ˅ʛʋɁɉ1959༃に
஑ɛɀਡદʹĜʃĜȦ੼ɣɦȹăȷɦɉʺ˅ʛʋ౱࿬にɢるਡ܄ʕʶʃଜのಡᆏɁȜるă
ວଜのʃʍʮˁˋʃ৙௲にᅇȢɣɦȹ໸ოɉĄެਡȥɣᆔ໴ȳるᄪ໴ଠɬ႕ȞɁĄȷɦに
ൣɩるĄਡმȦ௮るȹɛのਡદଠの౿ഢɁȜȽȹă౱࿬ɉʕʶʃଜのਡદଠɬ࿱࢒ȯȵる
ȹɛにެਡȥɣᄪ໴ȯɦるଠにɉ਒Ȟ࠲ಉɬȥけĄૡોɛɬȥけɢȠɂ૚əȹăȱȥȱɄ
Ȧɣࡳ୹のฝ位౯ɂ౺દࡤჹのᇓ੧౯のȹɛɂȠɀȞᄪ໴ଠにൎৣȳるȭɂɉɁȧɄȥȽ
ȹăʕʶʃ¦ʃʍʮˁˋʃ৙௲ɉพ൘ɬറけȰるɬຶɄȥȽȹă
　ȷȭɁɂɣɦȹ೜置Ȧʕʶʃのმ܄ݛɁȜɤĄ2006༃に˃ʦĜȦʺ˅ʛʋ౱࿬にൣɩȽ
ɀॄ܄ॴɬੜるȭɂɂɄȽȹ11ă˃ʦĜɉᄪ໴ൣൖಱᆒɬɞɛĄᄪ୸଱ຩಱᆒɒの๖ࠓɬɉ
ȥȽȹăȷのȹɛにຩ໴ȯɦȹʺʟ˃ȦĄ˃ʦĜの子会ଜɁȜるʘʙɺଜĪ˃Ĝʶʣɺī
Ɂ౿ഢȯɦɀȞȹ˅ʄˋɁȜȽȹă˅ʄˋɉ˃ʦĜȦ2000༃ൣຎ஑ȥɣާཡɬȳȳɛĄʘ
ʙɺ・ʬʑʉʞɻ৙௲ຑɁ౺દȯɦɀȞȹఛ࣓ਡ৐けのฝݟ߆のಱᆒʺʟ˃ɁȜȽȹă
　ȯɣに˃ʦĜɉʕʶʃ・ʃʍʮˁˋʃ৙௲ɂɉ်にĄ2007༃に˃ʦĜ -໲દଜにɢるʗ
ˋʐɿ৙௲の८ಡɬާ઻ȱĄ2012༃にݲລɬާ઻ȱȹăຎ஑ɉʘʙɺのʺʟ˃ɁȜる˅ʛ
ʐɂʡʛʃĜȦ༃࠰ᄝ5჈൤౺દȯɦĄ݂ୋຑにᄪ୸ȯɦるȭɂɂɄȽȹ12ă
　2014༃にɉʃʍʮˁˋʃ৙௲Ɂ5჈൤Ąʗˋʐɿ৙௲Ɂ18჈൤Ąਗɩȵɀ23჈൤Ȧ౺દ
ȯɦĄȷの໘90œにȜȹる21჈൤Ȧᄪ୸ȯɦȹ13ă2015༃にɉ29჈൤にɘɁ౺દ൤ౘɉഝ
൥ȱȹăȭのɢȠにȱɀʺ˅ʛʋ૵຦ଠદ業ɉᄪ໴ൣൖ৙業ݛ౱઄14ȥɣᄪ୸଱ຩಱᆒ15
ɒɂ೔ჶโに๖ࠓȳる中Ɂ一൥ྦᄠȦާ઻ȯɦȹのɁȜる16ă
　ȭȠȱȹ૵຦ଠʹĜʃĜതɁのಱᆒ๖ࠓɬষܿȱȳるवɁʺ˅ʛʋ౱࿬ɉĄ݂ୋ߂ਡɂ
႓ڹ૵ᄻݛ౱઄ɬైమȱĄ݂ୋȥɣのࠊ౰ଠにൎȳるᄪ໴࠲ಉɬʔ˅17ȳるɂȞȠഊ঱௸
ॣɁĄʺ˅ʛʋɁ౺દȯɦȹࠊ౰ଠの݂ୋɒのᄪ୸にൎȱɀɜ࠲ಉɬʔ˅ɂȯȵるȭɂに
౰োȱȹ18ă2010༃ȥɣɉʺ˅ʛʋਡ໘Ɂྀ༸ȯɦるଠにɜ݂ୋຕ一໻௠ɬੜᅙȳるȭɂ
ɂɄȽȹă一ၫĄ݂ୋȥɣの部࿚ᄪ໴にൎȱɀɜ࠲ಉɬۜȧݚȬɀĄʺ˅ʛʋਡ໘౺દଠ
ᆤのʋʑʠȦฝȩɄるɢȠに๰ɛȹăຎჶĄਡદݛɁȧɄȞ部࿚にɉᄪ໴の૵ᄻݛɬ໻ɛ
る一ၫɁĄএණݛɬమɛるȹɛにެਡの部࿚ʹĜʃĜのʺ˅ʛʋమ୸ɬ೔ჶโにૅܧȱȹă
ȷのȹɛにʭ˂Ĝʠ˄ĜʡʖĜˋɜౘഽȩಡ置ȱɀȞȽȹăȭɦɣの౱઄ɉʹʅʏʋにお
10　਒﨑Ī2011īĪ2014īɜઞ௎ă
11　2015༃এ੭Ąʕʶʃଜの߰଱৭౰ɉĄ˃ʦĜ 80œĄPSA20œɁȜるă
12　ȷのষ2013༃にɉ൦2೨ᆏˁɼˋȦഝಡȯɦĄʍˋʟ˅ѐの౺દȦ઻ɘȽȹă
13　ɄおಡྩのগȞʃʍʮˁˋʃ৙௲のᄪ୸྘ᆎɉ70œĄఛܔのʗˋʐɿ৙௲のᄪ୸྘ᆎɉ94œɁȜるă
14　ȭȭにࡥȱȹᄪ໴ൣൖळ৙業ݛ౱઄ɂɉʺ˅ʛʋɁ1950༃ൣȥɣ1990༃ൣにȥけɀ਄Ʉɩɦȹ౱࿬にɢる৙業
౿࿚Ī૵຦ଠīのᄪ໴ɬ႕Ȫȹɛにȥけɣɦȹ။ী࠲ಉ౱઄ɂĄਡᄵ企業ʕʶʃଜĪȹȺȱॄ܄ɂࡳ୹にɉެ૝
の˃ʦĜȦઞކȱɀȞȹīにɢる૵຦ଠદ業のਡદݛ౱઄ɬڷჍȱɀȞるă
15　ȭȭɁᄪ୸଱ຩಱᆒɂɉ2000༃ൣڬਏにʺ˅ʛʋɁ˃ʦĜにɢȽɀ਄Ʉɩɦȹᄪ୸ɬ੕୭๘ɂȱĄਡ੫ࢻഈᆵ
のȜる૵຦ଠɬ౺દȱĄᄪ୸ȳるȹɛの౺દࢪ๘৭භɬڷჍȱɀȞるăȷのȹɛにɉĄެ૝ɂࡳ୹ɬ೔ჶโにຩ
໴ȱĄຎჶɉਡ໘૝Ⴈɞਡ໘ࡳ୹にᅲɣɄȞಱᆒɁȜるăɂວ૪にĄ࿚ଋɂʋʑʠࢻഈᆵのȜる૵຦ଠɬ౺દȳ
るȹɛにɉĄຎჶɉ部࿚のএණ෮ൿᆎȦฝȩɀɜȥɘɩɄȞɂȳるɜのɁȜるăݡȢɀᄪ୸のȹɛにɉĄᄪ୸ಪ
ਡĪ଱ɂȱɀ݂ୋīɂの႓ڹ૵ᄻݛɬ೔ჶโにȳȳɛるȭɂɁȜɤĄȷのȹɛにɉॄ੟ࢾฤɁのഊ঱௸ॣɂȱɀĄ
႓ڹഊ଴ਡȥɣの૵຦ଠᄪ୸にൎȱɀ౫ঔɬಡけȴĄିけ໴ɦるȭɂɁȜるă
16　2015༃のʺʟ˃်の౺દ൤ౘɉ༘ڐɁȧɀȞɄȞȦĄ2014༃のʘʙɺଠのʺʟ˃်のౘඩɉڬݚɁȜるăʃʍ
ʮˁˋʃ৙௲Ɂɉʍˋʟ˅Ȧ29,000൤Ą˅ ʄˋ24,000൤Ą計5,300൤Ąʗˋʐɿ৙௲Ɂɉʍˋʟ˅97,000൤ĄʡʛʃĜ
56,000൤Ą˅ʛʐ26,000൤Ą計179,000൤Ąᆤ৙௲ਗɩȵɀ232,000൤ɁȜȽȹă
17　݂ୋۊެȥɣのࠊ౰ଠᄪ໴にൎȱɀɉ17.5œの࠲ಉȦݻȵɣɦɀȞるă
18　ȭの࠰ʺ˅ʛʋ౱࿬ɉࠊ౰ଠᄪ໴にൎȳる࠲ಉɬۜȧݚȬɀȧȹăEUۊ໘౺દଠにൎȱɀɉ2008༃に13œȺȽ
ȹȦĄȷのষ஡ęにۜݚȬĄ2012༃にɉʔ˅ɒĄۊެ౺દଠにൎȱɀɉ2008༃の32.5œȥɣ2012༃に17.5œɒɂ
ۜȧݚȬȹă໲Ⴈ႓ڹచ࣓࡙৭ĪJETROīʩ˂¦ʓˋʗĜĪ2011īにɢるă
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−90−
ける૵຦ଠદ業のᇘષɂ࣋थȥɣຩȧ୸ȯɦȹɜのɁɜȜȽȹ19 20ă
Ⅱ　輸出主導戦略を可能とした要因
ණᆅโ௸ॣȦᄪ୸଱ຩಱᆒɈ౰োᅟۚ
　ȭȠȱȹᄪ୸଱ຩळಱᆒȦ౰োȱȹᅟۚの一Ⱦɉʺ˅ʛʋのණᆅโ௸ॣɁȜるăʺ˅ʛ
ʋのʗˋʐɿȥɣʐʮˁ˃ʗ˃ޠࣄɬ࣊ɭɁʑʲɼˋ¦ɺ˃ʰʏˁʑതɂɉ੕඗ࢯᆋɉ14
ҵȱȥɄȩ21Ąʭɿ˂ĜɁ1૪࠰า๱ɁຖශȳるăȞȽȹɭʑʲɼ ・ˋɺ˃ʰʏˁʑにශȩɂĄ
ȷȭȥɣɉɂ݂ୋ߂ਡに2໲ڬ໘ɁຖൿȳるȭɂȦɁȧるă˃ʦĜ -໲દのʗˋʐɿ৙௲ȥ
ɣʗˋʐɿ MEDৱ22ɘɁɉᄝ30ҵȱȥɄȩĄ਒ബັᇭA4ೀɁʠˁʛʇɁ20ယา๱Ɂھ຦
Ɂȧる23ăʃʍʮˁˋʃ৙௲ȥɣɜʗˋʐɿ MEDৱɘɁɉᄝ300ҵɁĄ၀ັ4ଠೀの਒ബັ
ᇭɁᄝ3૪࠰ɁຖൿȳるȭɂȦɁȧるăʺ˅ʛʋɂ݂ୋ೰ၫɁଠᆤの໻௠基準ȦວȲɁȜ
るȹɛĄʗˋʐɿ৙௲ɁଠᆤɬಓəਮɭȺʃĜʅʻ˂ɺɉȷのɘɘ݂ୋ߂ਡɒھ຦Ȧݢ༑
ɁȜるăɘȹࢍၫ৐におȞɀɉ݂ୋ໘の部࿚৙௲Ɂ部࿚ɬ຃੪ȱȹʠˁʛʇɉȷのɘɘɁ
ʺ˅ʛʋ໘ɬഖɤĄ৙௲にຖൿȳるă
౱࿬Ʌɢɥಓ࣡โɄެ૝ຩ໴.ᄪ୸଱ຩ৙ࣞݛ౱઄
　ʺ˅ʛʋ౱࿬ɉ૵຦ଠĪࠊ౰ଠīの౺દのəɁɄȩĄ഼のદ業/౿࿚におȞɀɜެ૝/ࡳ
୹ຩ໴にɢるᄪ୸଱ຩळ৙業ݛ౱઄ɬ๐ާȱɀȞるăȷのൣ࿍โɄɜのɉĄ૵຦ଠᅙˇɼ
ʼĜʧĜʥʑɂਂऋ࡙部࿚Ī଱ɂȱɀʉĜʮ˃ʧĜʥʑīɁȜるă
　૵຦ଠᅙˇɼʼĜʧĜʥʑ౺દにおȞɀɉ౦ޢのᄵშɄʧĜʥʑʹĜʃĜĪୣᄯ๝കĄ
ᄚ੸഍業ĄʭʐʇˁĄʭʁ˄ɼʏɺຑīの൥཰ɬʺ˅ʛʋ౱࿬ȦᄾඳȱĄএ૪๘Ɂɉ݂ୋ
੕൥のʧĜʥʑ౺દਡɂɄȽɀȞるăైฤɁ૵຦ଠ༃દ300ġ400჈൤ယのʧĜʥʑȦ౺દ
ȯɦĄ90œڬ௫ɉ݂ୋの૵຦ଠ৙௲に৐けĄᄪ୸ȯɦɀȞるă݂ୋɁの૵຦ଠ౺દ൤ౘの
3ယの1ȥɣ4ယの1のʧĜʥʑȦʺ˅ʛʋɁ౺દȯɦĄ൥཰ɉʐʮˁ˃ʗ˃ޠࣄɬɒɀ݂ୋ
ۊ໘ɒɂᄪ୸ȯɦɀȞるのɁȜるăʺ˅ʛʋਡ໘の૵຦ଠ৙௲ɒ༐໴ȯɦるのɉ30჈ယ൤
า๱ɁĄʺ˅ʛʋのʧĜʥʑ౺દ൤ౘの10ယの1にȳȨɄȞăʧĜʥʑ౺દにおȞɀɜᄪ
୸଱ຩळಱᆒɉ೏ცɁȜるă
　ʺ˅ʛʋɁ੕൥のʧĜʥʑʹĜʃĜɉୣᄯ๝കɁȜるȦĄວଜɉ子会ଜɞ࠲ब会ଜɬ4
ଜಡᆏȱĄ7৙௲ɬ८ಡȱĄ2჈ఱভᅙȱĄᄝ100჈൤ယのʧĜʥʑɬ೨əᆏɀɀȞるăȷ
の༐໴ಪɉ˃ʦĜɞPSAĪ৙௲ɉʭˁˋʑɂʑʲɼˋīĄ໲દĪܑਡīĄVWɂɺɾʟɻĪʡ
ɼʜīĄʭɻɺʛʠຑĪɼʗ˂ɺīɁȜるăɄおȭのʧĜʥʑ౺દにおȞɀɜʧĜʥʑɬ
৭౰ȳる部੮ĪᇉȢɊʋʥʇʗĜīの൥཰ɉᄪ໴ɁȜɤĄݡ৙೨ᆏ႓ڹโɄჶȦࣅȞɂ঒
ȢɢȠă
　ȹȺȱඣȽɀおȥɄけɦɊɄɣɄȞのɉĄಪに£ʺ˅ʛʋ౱࿬Ȧᄾඳ¤ɂࡥȱȹȦĄȭɦ
ɣのʧĜʥʑʹĜʃĜȦʺ˅ʛʋに݂ୋණۊȥɣھ๖ȳるにȞȹȽȹ੕൥のᅟۚɉĄ૵຦
　
19　ຎ೓のȭɂɂȱɀʹʅʏʋ-ဴਡ࠰のNAFTAにおけるʶʅˁʡĜˁၫૺのʀʛʓˋʑɬିᅎȱɀȞるă
20　ȜるȞɉ中ਡのঢ়ຄණۊのᄪ୸ݡ৙႓ڹၫૺɂɜࢼฆ๘ȦȜるăঢ়ຄණۊɁɉఠʓˋຑɁ部੮ɉȳɓɀਡެȥ
ɣᄪ໴ȱĄᄪ໴ȱȹ部੮ɉ။ಉのɘɘ৙௲に૩ȻਮəĄଭ༃ᇯລᆵɬ઴Ƚɀݡ৙೨ᆏ੼業ɬ਄ɄȞĄࠊ౰࿚ɉȳ
ɓɀᄪ୸にɘɩȳၫૺɁȜるăެਡȥɣ૝Ⴈɂࡳ୹Ą部੮ɬ૩ȻਮəĄ中ਡതอࢷの๲ණĄ८ဘĄᇯລᆵɂ೨ə
ਗɩȵるၫૺɁȜるă
21　ʗˋʐɿી໘ȥɣɉʑʲɼˋのટიȦᄆ૗Ɂȧるă
22　ʗˋʐɿ MEDৱのMEDɂɉĄMediterraneanĪණ中ޠīのᆒɁȜるă
23　ʗˋʐɿにɉ༃࠰1,000჈ఱのࠫ৉ࢊȦ݂ୋȥɣၸᄎȱɀȞるă഼のɺʭ˂ʃஜਡに྘ȱɀ૭ڤȦᆯȞȭɂȦ一
ȾのᅟۚɁȜるȦĄৄฆྣȦ小ȯȞȭɂɜ୭ᅟɄᅟۚɁȜるă
ܶණᅖ・ᄘഺ୻ᇾ　ᄪ୸଱ຩळۋ౰ɛȰȳʺ˅ʛʋ૵຦ଠદ業 −91−
ଠʹĜʃĜȦʧĜʥʑʹĜʃĜにൎȱɀʺ˅ʛʋɒのھ๖ɬᅟಃȱȹȥɣɁȜるăȷのᆅ
ᄻɉ൦一に݂ୋණۊɢɤɜ෼ࣸ౉準ȦฝȞȥɣɁȜるă݂ୋɁ੕ɜ෼ࣸ౉準のฝȞਡの一
ȾɁȜる˃Ĝʶʣɺɢɤɜʺ˅ʛʋのၫȦฝȩɄȽɀȞるă൦໩にĄʧĜʥʑ৙௲のୠಓ
ਡの一ȾɁȜる˃Ĝʶʣɺɂ྘ɓるɂĄʑʲɼˋɞʭˁˋʑĄɼʆ˂ʑɘɁུഗȳる˅ʐ
ʑʞɻʛʇྣᅙȦʺ˅ʛʋのၫȦฝȞȥɣɁȜるă
　૫にਂऋ࡙部࿚の౺દɬॽɀəɢȠăʃʢʘのʴˋʨ˃ʟɻɺଜɉʃʍʮˁˋʃਡ੫ऋ
ৱにᆿಞȱɀਂऋ࡙部࿚Ī଱ɂȱɀʉĜʮ˃ʧĜʥʑīの೨ᆏ৙௲ɬ2013༃ಡᆏȱȹă70
ݍܟຂ૝ȱĄ350ఱの୦業ۙȦভᅙȯɦɀȞるăʧĜʥʑ部࿚ɬ৭౰ȳるʋʥʇʗĜຑの
部੮ɉ൥཰Ȧᄪ໴ɁȜるă部੮のᄪ໴ɉऋᄪɜȜɤĄʃʍʮˁˋʃऋৱにᆿಞȯɦるȭɂ
ɂɄȽȹă౺દȯɦȹʧĜʥʑ౿࿚ɉ100œȦᄪ୸ȯɦるăਂऋ࡙ᅙʉĜʮ˃ʧĜʥʑ౺
દɁɉʺ˅ʛʋɉ౦ޢ൦4位の౺દਡɂɄȽȹăɘȹʺ˅ʛʋのਂऋۧහယᄘ౿࿚のᄪ୸
の51œȦȭのਂऋ࡙ᅙʉĜʮ˃ʧĜʥʑɁȜるă
　ʺ˅ʛʋにᆏණȱȹᆅᄻɉĄ൦一にฝ෼ࣸɁȜɤĄ൦໩に部੮ᄪ໴の࠲ಉȦฝȞȭɂĄ
൦જに഼のɺʭ˂ʃஜਡɂ྘ߏȳるɂ౱௶Ȧ੕ɜڤฤȱɀおɤĄ൦હにʺ˅ʛʋ౱࿬のᄭ
ऎ઄Ȧ჏ᆵโɁȜȽȹȥɣɁȜるă
　ȭのૢᇉȦڷჍȱɀȞるȭɂɉĄȷのਡに౿࿚ࡳ୹ɞ౿ഢࡳ୹ȦɄȩɀɜĄެ૝にɢる
部੮ᄪ໴ɂ౿ഢࡳ୹ૄຩȦɄȯɦɦɊĄ੕ಪ඘ࡳ୹の౿࿚ɬఛ࣓ਡɁ೨ᆏɀるȭɂȦݢ༑
ɁȜるȭɂɁȜるă
　૵຦ଠᅙˇɼʼĜʧĜʥʑɂਂऋ࡙ᅙʉĜʮ˃ʧĜʥʑにࢼฆȳる๘ɉĄʺ˅ʛʋに
ɂȽɀɉᆤ౿࿚の႓ڹେૅȦ୸෰ɂɄȽɀȞるૢଌɁȜるăȳɄɩȻᆤ౿࿚の౺દにおȞ
ɀɉ৙௲ಡྩの൥཰ɉެਡȥɣᄪ໴ȱĄ଱ᅟ部੮ɜ൥཰ɬެਡȥɣᄪ໴ȱĄʺ˅ʛʋɁɉ
ݡ৙ɂ೨ᆏɬおȭɄȞĄȷの౿࿚の൥཰ɬᄪ୸ȱɀȞるăʺ˅ʛʋɁ࿥ݡȯɦȹݟඩɉ଱
ɂȱɀఱॣྣɁȜるȦĄȷɦɣの႓ڹେૅɉ୸෰ɂɄȽɀȞるă
　ȭȠȱȹᄪ୸ݡ৙೨ᆏ႓ڹၫૺにൎȱɀ£ȹɭにฝ෼ࣸȦߤᅙȯɦɀȞるȺけ¤£౿࿚ࡳ୹
ɉھ๖ȯɦɀȞɄȞăಡ計ʯ˅ʓʑɉএණȯɦɀȞɄȞ¤£੼業ۙのࡳ༑ɜ৐௫ȱɀȞɄȞ¤
ຑɂྕ཯ȳるȭɂɉিɤɁȜɧȠăȷのɢȠɄྕ཯ɉএଌのȜる一ჶɬૄ฾ȱɀȞるɜの
のĄ஑ࡖโɄࡳ୹ɞࡳ༑のฤශȦ઻ɘȽɀȞるૢଌɬॽພȱɀȞるȭɂɉცཆɁȜるăȷ
のɢȠɄྕ཯のəɁɄȩĄ஑ࡖโɄࡳ୹ɞࡳ༑ɬȞȥに૫のඦިɒɂཡ๐Ąۋ౰ȯȵɀȞ
ȩȥのʯ˅ʓʑɬइ体โにอڨĄଌૈȱɀȞȩȭɂȭȷȦᄎɩɦɀȞるのɁȜるă
　ȭȠȱȹެ૝ຩ໴-ᄪ୸଱ຩ৙業ݛ౱઄ɂȱɀʺ˅ʛʋ౱࿬Ȧಓ࣡โにమɛɀȞるɼˋ
ʘʑʠ˂ɺ˃¦ʭ˂Ĝ ¦ʖĜˋɉ෉ᄆɁȧるăȷの一ȾȦĄ˃ʦĜ -໲દଜのʗˋʐɿ৙௲
のࣷ၃にȜるʗˋʐɿ・ʭ˂Ĝ ¦ʖĜˋɁȜるăʗˋʐɿ ¦ʭ˂Ĝ ¦ʖĜˋɉެ૝ຩ໴ɂᄪ
୸߄൥ɬɛȰȱɀʺ˅ʛʋ౱࿬Ȧಡ置ȱȹɜのɁȜるăȭのʖĜˋに໴ࢧȳる企業にɉ
ᄪ୸ࡹოȦݻȵɣɦɀȞるăʺ˅ʛʋਡ໘৐けྀ༸྘ᆎɉ౫ঔȯɦɀȞるăএ੭Ą૵຦ଠĄ
ਂऋĄۧහĄುڿĄ˅ʐʑʞɻʇʑຑĄ700ଜの企業Ȧ໴ɤĄऋȧʑʲĜʑɉɕɂɭɃɄȞă
໲系企業ɂȱɀɉᄚ੸഍業ĄʟˋʕĜĄʭʐʇˁĄୣᄯ๝കĄ࠲ಀʲɼˋʠの5ଜȦ໴Ƚ
ɀȞるăᇉȢɊʟˋʕĜɉ૵຦ଠᅙʀɺʋˋの部࿚ɬ౿ഢȱĄ2014༃Ɂ༸௫28ݍܟɬȜȬ
ɀȞるă
଱ȹɥᄪ୸౿࿚ɂᄪ୸ಪණۊ
　ȭのɢȠɄᄪ୸଱ຩळ৙業ݛ౱઄の౰ݪɂȱɀɃのɢȠɄ౿࿚ɬᄪ୸ɁȧるɢȠにɄȽ
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−92−
ȹのȥĄɘȹɃのɢȠɄණۊɒᄪ୸ȱɀȞるのȥɬॽɀəɢȠă
　ɘȴᄪ୸࿚ᄆɁȜるȦĄ൦1位ɉᆻ਋ಒᇆɁ഍ᄪ୸ߗの19œɬಬɛɀȞるă൦2位ɉ૵຦
ଠᅙˇɼʼĜʧĜʥʑɁ10œĄ൦3位ɉ૵຦ଠĪࠊ౰ଠīɁ10œɬಬɛるăɄおਂऋ部࿚Ī଱
ɂȱɀʉĜʮ˃ʧĜʥʑīɉ2œɁȜるăȷȱɀ࿚ᄆ်に႓ڹେૅɬॽるɂĄࠊ౰ଠɉ୸෰Ą
ʧĜʥʑɂਂऋ࡙ᅙ部࿚Ɂɜ୸෰ɁĄ૵຦ଠ部࿚೔体Ɂɜ໴෰ȥɣ୸෰に๖ࠓȱȾȜるă
　૫にᄪ୸ಪණۊ/ਡɬॽɀəɢȠăණۊ်ᄪ୸ಪɁʘˋʠʜの൦一Ȧ݂ୋɁᄪ୸ߗの
64œɬಬɛɀȞるă64œの໘ĄʑʲɼˋȦ22œɬಬɛĄਡ်ᄪ୸ಪɁଽ位ĄʭˁˋʑȦ
21œɁ൦2位ɁȜるăණۊ်ᄪ୸ಪの൦2位ɉဴୋĪ႘中໤ဴīɁȜるȦĄ8œにȳȨɄȞă
ࣙȩȭɂに൦3位ɉɺʭ˂ʃ/中ຄɁȜɤĄɩȴȥ4œにȳȨɄȞăʺ˅ʛʋɉɺʭ˂ʃに
位置ȱɄȦɣĄɺʭ˂ʃの഼のණۊɂɉ႓ڹ௫のय़ɍȾȧɉȧɩɛɀଯȩĄ݂ୋɂȩにʑ
ʲɼˋɂʭˁˋʑȦڗ๵โにࣅȞăʠ˃ʋɂວȲɢȠにĄ宗࣋โにɉʶɼ˃ʡɼʑˁʸਡ
ɁȜɤĄ݂ୋɂのଜ会โॄ੟โय़ɍȾȧȦࣅȞਡɁȜるă
　ȭのɢȠにEUɂのଜ会โॄ੟โय़ɍȾȧȦࣅȞ一ၫɁĄEU໘部のਡの࠰Ɂ໻ɛɣɦɀ
Ȟるʪʠのܽᅰの૵ᄻɉʺ˅ʛʋにൎȱɀɉ౫ঔȯɦɀȞるăȳɄɩȻʺ˅ʛʋɂ݂ୋの
࠰ɁɉʪʠĄʺʦĄʃʥɂȞȠજȾのھ຦のჶɁĄʺʦのჶɁɉ࠲ಉȦۜȧݚȬɣɦĄ႓
ڹɉ૵ᄻݛȯɦɀȞるăʃʥのჶɁɜ૝Ⴈɉ૵ᄻに਄ȧৄȽɀȞるăȱȥȱɄȦɣĄʪʠ
のჶɁɉ݂ୋȥɣʺ˅ʛʋɒのھ຦ɉʭˁˋʑɞʑʲɼˋຑȥɣ༃࠰1,000჈ఱڬ௫の൥
ᆲのࠫ৉ࢊȦʺ˅ʛʋにܿȱࡍȵɀȞるȦĄʺ˅ʛʋȥɣ݂ୋɒɉ౫ঔȦࣅȩɄȯɦɀȞ
るのɁȜるăʺ˅ʛʋఱɉ݂ୋに૵ᄻに਄ȧৄȠȭɂȦɁȧɄȞのɁȜるăʗˋʐɿȥɣ
ʑʲɼˋ¦ɺ˃ʰʏˁʑɒのʭɿ˂Ĝ௮೅ൣɉɩȴȥ2,500ܟȺȦĄ݂ୋതの໴ਡࠣᆅȦউ
ȱȞȹɛ౫ঔȯɦɀȞるăɘȹ2011༃にEUȥɣࣅ౫൞ࢦȯɦȹʺ˅ʛʋఱɉ1.5჈ఱにの
ɖȽɀȞるă
　ȱȥȱɄȦɣʺ˅ʛʋఱのھ຦Ȧ౫ঔȯɦɀȞるɂȞȠૢଌɉĄ݂ୋ߂ਡȥɣȳるɂĄ
ိ૪のʪʠのିけ໴ɦɬ౫ঔȱȹɘɘɁɜ૵ᄻ႓ڹഊ଴ਡɂȱɀȞるିけ໴ɦるȭɂのɁ
ȧるਡɁȜるȭɂɬڷჍȳるăȳɄɩȻȜるਡのEUݡძɬ໻ɛるɂĄ႓ڹ૵ᄻݛɉమɚȦĄ
ȷのਡのʪʠのିけ໴ɦɜᅎ໻ȵȰるɬຶɄȩɄるăȷɦɉିけ໴ɦਡɁ૵ਡმの଄業ɬ
ഝ൥ȯȵるɂ঒ɩɦるăɂȭɧȦʺ˅ʛʋにൎȱɀɉ႓ڹ૵ᄻݛのəɬ໻ɛĄိ૪のʪʠ
のିけ໴ɦɉ໻ɛɄȩɀɜɢȞのɁȜるăȭのȭɂɉʺ˅ʛʋɬȱɀ݂ୋにɂȽɀ£઴Ȟ
஧଴のᆯȞ¤ਡにȱɀȞるă
૵຦ଠɈင࿚ਡદݛʯ˅ʓʑ
　ȭȭɁ૵຦ଠĪࠊ౰ଠī౺દにᄋɧȠă૵຦ଠદ業のਡદݛȦమɛる௫Ɂ੕୭ᅟɄのȦ
部࿚のਡદݛのమ๐ɁȜるăਡદݛɉ部࿚のএණ෮ൿᆎɂ঒ȞࠓȢɣɦるă2015༃এ੭Ą
˃ʦĜ -໲દଜのʗˋʐɿ৙௲における部࿚এණ෮ൿᆎɉ40œา๱ɂ৊࿍ȯɦɀȞるăಡ
ᆏຎ஑ɉĄএණ෮ൿᆎɉ2012༃38œĄ2015༃56œɂᄆ࿈ಡฤȯɦɀȞȹȦĄൿ౰ɁȧɀȞ
ɄȞȭɂɉૢଌɁȜるăȷȱɀ৊࿍ȯɦɀȞる40œɂȞȠౘඩにɜଌ੫にɉ۪ޑᄪ໴Ȧ࠸
ɘɦɀおɤĄଌଋɉ30œɬݚޑるɂైപȯɦるă۪ޑᄪ໴ɂɉĄެਡȥɣ部࿚ɬȞȽȹɭ
ʺ˅ʛʋの部࿚ʹĜʃĜにᄪ໴ȱĄȷȭɁɕɂɭɃݡ৙ɬ਄ɄɩɄȞɁĄ࣡඘Ʉ௲ਗにɉ
਻ၟɬࠓȢるȺけɁ中ჍɉɘȽȹȩວȲɘɘ૵຦ଠʹĜʃĜに༐໴ȳるɞɤၫɁȜる24ă
　ȭȭɁʺ˅ʛʋ૵຦ଠદ業における部࿚ਡદݛのਲ໧౯にȾȞɀૄ฾ȱɀおȭȠă൦一
24　۪ޑᄪ໴ɞ£ॽȥけのএණ෮ൿᆎ¤£ణ౉のਡદݛᆎ¤ຑにȾȞɀɉĄܶණĪ2015īઞ௎ă
ܶණᅖ・ᄘഺ୻ᇾ　ᄪ୸଱ຩळۋ౰ɛȰȳʺ˅ʛʋ૵຦ଠદ業 −93−
にʀˋʐˋ౺દɁȜるăএ૪๘Ɂɉʀˋʐˋɂʷʛʏʿˋɉȳɓɀᄪ໴ȯɦɀȞるăʀˋ
ʐˋȦਡદݛȯɦɄȞɂਡદݛᆎȦ50ġ60œɬ෰ȢるȭɂɉȜɤຶɄȞă2019༃にಡᆏȯ
ɦるPSAのʉʣʠˁ৙௲Ɂɉʀˋʐˋ৙௲の८ಡȦᅅฤȯɦɀȞるȦĄȷɦȦݲລȱȹɂ
ȱɀɜʀˋʐˋ৭౰部࿚の൥཰ɉᄪ໴ȯɦĄȷȭɁʀˋʐˋȦ೨əᆏɀɣɦる৙௲ɂɄる
ݢ༑౯ɉ਒ȞăɄȶɄɣࣸമの౼დݡ৙のࡳ୹ȦɘȺ୤ယにߊᆏȯɦɀȞɄȞȥɣɁȜるă
　ɂɉȞȢĄȭȠȱȹ৭౰部࿚の൥཰ɉᄪ໴ȳるɜののĄȷɦɬ೨əᆏɀɀࠊ౰ȯȵȹʀ
ˋʐˋɬ੔๱ᄪ୸ȳるɂȞȠʀˋʐˋ೨ᆏࢪ๘ᆏණのݢ༑౯ȦȜるăȷɦɉʺ˅ʛʋȦ˅
ʐʑʞɻʇʑ௫ȧɩɛɀᄵᆀɄ位置にȜるȥɣɁȜるă
　൦໩にĄ૵຦ଠᅙ਍ྲྀのਡદݛのਲ໧౯ɁȜるăএ੭ʺ˅ʛʋの์਍౺દ਒ɉ༃દ250
჈ʠˋา๱ɁȜるă໲Ⴈの1ݍʠˋの40ယのǍɁȜるăɘȹ਍ྲྀʹĜʃĜɉ2ଜĪʷʗ˃の
子会ଜʕʢʏʛʡɂʶʈ˄ʮīȜるȦĄʺ˅ʛʋにɉ਒ᇫʹĜʃĜȦɄȞȹɛĄȭの2ଜ
ɉȞȴɦɜ਍ޒĪʮ˃Ĝʸɞʑˁʮຑīɬᄪ໴ȱĄȷɦɁ८ಡᅙ਍ྲྀ/௸਍ɬ౺દȱɀおɤĄ
਱ষ૵຦ଠ਍ྲྀに௮ɤ୸ȳݢ༑౯ɉ小ȯȞă୦Ƚɀ૵຦ଠᅙ਍ྲྀɉ਱ষɜȳɓɀᄪ໴ɂై
പȯɦるă૵຦ଠ部࿚の10ġ20œา๱ɬಬɛる਍ྲྀȦȳɓɀᄪ໴ɂɄるȭɂɉĄਡદݛᆎ
ɬഝ൥ȯȵる౫ᄝɂɄȽɀȞるȭɂɉცཆɁȜるă
　൦જにĄɂɉȞȢ2000༃ȥɣ2012༃にȥけɀ૵຦ଠદ業࠲ᇦ企業ౘɉ35ଜȥɣ200ଜɂ
6༰ଯにഝ൥ȱĄ૵຦ଠ࠲ᇦভᅙଞౘɜ2჈ఱȥɣ7.5჈ఱに4༰ଯɂɄȽȹăʺ˅ʛʋ౱࿬
ɜ2020༃ɘɁの部࿚દ業ۋ౰計ކɬ৊࿍ȱĄˇɼʼĜʧĜʥʑɞ໘കĄࣸळĄʨʛʞ˂Ĝ
ຑに୭๘ɬおȞɀȞるăȹɂȢ૵຦ଠの଱ᅟ部࿚のਡદݛȦਲ໧ɁȜるɂȱɀɜȷの഼の
部࿚のਡદݛおɢɍᄪ୸ݛのݢ༑౯ɉ˅ʐʑʞɻʇʑ௫のᄵᆀ౯ঠにശ੭ȱɀȞるăʺ
˅ʛʋȦȷȠȱȹ૵຦ଠ部࿚のᄪ୸ࢪ๘ਡɂȱɀ๨௲ȳるݢ༑౯ɉྏฤɁȧɄȞ25ă
ʺ˅ʛʋɈࢻഈᄭڮ
　ȭȭɁʺ˅ʛʋのࢻഈᄭ位ɬ੔๱౲ᆅȱɢȠăȷɦɉ൦一にĄණᆅโ位置ȥɣ౺ɘɦる
ဘᆔ௫のᄭ位౯ɁȜるă݂ୋɂのࢯᆋのࣷȯঠにဘᆔʋʑʠȦ小ȯȩĄວᅕにࢯᆋのࣷȯ
ঠにဘᆔ૪࠰Ȧ඗ȞȭɂȦᄭ位ɬદə୸ȱɀȞるă
　൦໩にĄFTAຑのॄ੟ࢾฤにɢる࠲ಉ௩့のฝȯɁȜるăެਡȥɣʺ˅ʛʋɒの部࿚/部
੮にൎȳるᄪ໴࠲ಉȦฝȞȭɂȦࢫȬɣɦるă഼ၫʺ˅ʛʋȥɣެਡɒᄪ୸ȳる੫の࠲ಉ
ɜฝȩĄʺ˅ʛʋɂެਡȦɂɜに૵ᄻ႓ڹのᆀܗɬࢵିȱɀȞるă
　൦જにĄʺ˅ʛʋの෼ࣸのฝȯɂଭ༃೸のၹ࿩ȯɁȜるă೐୺ȱȹɢȠにĄ݂ୋɁɉฝ
Ȟ౉準にȜる˃ĜʶʣɺɢɤɜฝȞ෼ࣸ౉準ɁఱȦভȢるăȥȾʺ˅ʛʋのఱ৏ʴĜʢʑ
ɉ2030༃ൣɘɁറȩă
　൦હにĄ႘ɺʭ˂ʃɁᄫ一౱௶Ą૭ڤȦڤฤȱɀȞるਡɁȜるăȭの๘ɉ৙௲మ୸ɬɉ
ȥɧȠɂȱɀȞるެਡ૝ႨにɂȽɀɉ჏ᆵโɄ๘ɁȜるă
　൦রにĄʺ˅ʛʋɉʶʈ˄ʮ26ી௲ɒの঎࠲৏ɂȱɀߤᅙȱɞȳȞɂȞȠᄭ位౯ɁȜるă
ȺȦȭの๘ɉĄ૵຦ଠી௲ɂȱɀʶʈ˄ʮஜਡɉ჎Ⱥཡ๐ȱɀȞɄȞのɁĄ঎࠲৏ɂȱɀ
のߤᅙ઄ɉএ૪๘ɁɉঔฤโɁȜるă
　ɁɉȭȠȱȹࢻഈᄭ位ɉɃȭɘɁڿ૩ɁȧるのɁȜɧȠȥă൦一にණᆅโ位置ȥɣ౺ɘ
ɦるᄭ位౯ɉၦɦにȩȞɂ঒Ȣるăȷのᆅᄻɉਡのණᆅโ位置ɉဿ৩ɁȧɄȞȭɂにȜるă
25　ʭʁĜʡɉ2015༃5ॢにʺ˅ʛʋૢოஒɬಡᆏȱĄວଜのʑʲɼˋ・ʨ˄ˋʏɺ৙௲৐けのʺ˅ʛʋɁの部࿚෮
ൿɬ໩༰にȳるăʭʁĜɼˋĪ2015īにɢるă
26　ʶʈ˄ʮɂɉ˂ʫɺĄʙʽʣʐɺĄɺ˃ʐɿ˂ɺĄʺ˅ʛʋɄɃ႘ಀɺʭ˂ʃஜਡの഍௔ă
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−94−
഼のࢻഈᅟۚɉଜ会ॄ੟のဿݛにɢȽɀೳ଄ȳるݢ༑౯ɜȜるȦĄණᆅโ位置ɉဿ৩Ɂȧ
ɄȞăଜ会โॄ੟โにพ൘ȱȦȻɄ݂ୋにᆿಞȱɀȞるȦঠにĄ݂ୋにȜる౺દࢪ๘にൣ
ɩȽɀʺ˅ʛʋの౺દࢪ๘ȦȷのᄜߠɬݪȹȳȭɂȦݢ༑ɂɄるăȭの๘Ɂɉʠ˃ʋڬ௫
にࢻഈᄭ位ɬ૩ȽɀȞるă
　൦໩にĄFTAຑĪ55ʃਡīのॄ੟ࢾฤにɢる࠲ಉ௩့のฝȯɂȷɦにɢる႓ڹ૵ᄻݛɂ
ȞȠ๘ɁɉĄ਱ষ഼のਡɜʺ˅ʛʋɂວᅕに႓ڹ૵ᄻݛɬమɛɦɊĄʺ˅ʛʋの຾ඡ௲Ɂ
ɉɄȩɄるă
　൦જにĄᇯລᆵྣᅙのฝȯɂȷのၹ࿩ȯɂȞȠ๘Ɂɜʺ˅ʛʋのࢻഈᄭ位ȦȞȾɘɁɜ
റȩɩけɁɉɄȞăʺ˅ʛʋɂວᅕにఱॣྣȦฝȞਡĄȜるȞɉʺ˅ʛʋɢɤɜȯɣに
ฝȞਡɉഽęȜるăȷȠȱȹਡにಪమਡ企業Ȧమ୸ɬ᳼᳸ȱɀȞるのɉĄ൦હのᅟۚɂȱ
ɀࢫȬȹ౱௶のڤฤ౯Ȧᄎ൨Ȧ൥ȧȞȥɣɁȜるăɘȹʺ˅ʛʋのஒຶȦ਱ষॄ੟౰ෳに
ɢȽɀഝ൥ȳɦɊఱॣྣȦฝȞɂȞȠࢻഈᄭ位ɉɄȩɄるɁȜɧȠă
　൦હにĄ႘ɺʭ˂ʃɁᄫ一౱௶Ą૭ڤȦڤฤȱɀȞるਡɁȜるɂȞȠഊൎโᄭ位౯ɉڿ
૩ȯɦるɂૃɩɦるăɺʭ˂ʃの഼のਡに྘ߏȱɀĄʺ˅ʛʋの౱૭โڤฤ౯ɉഊຎࣅȞ
ɜのȦȜるɢȠにૃɩɦるă
໲ृ૵຦ଠʹĜʃĜɈ຦৐
　ɂȭɧɁĄʺ˅ʛʋȦࢻഈᄭ位ɬ૩ȽɀȞるჶȦȜɤɄȦɣĄ໲દ૵຦ଠɬதȩɂĄݝ
ঠ໲系૵຦ଠʹĜʃĜɉʺ˅ʛʋɒのమ୸ɬಓ࣡โにॳບȱɀȞɄȞのȺɧȠȥăȷɦɉ
൦一にĄࡕに݂ୋにɉ౺દࢪ๘ɬထౘɜȽɀȞるȥɣɁȜɤĄȷɦɣの౺દࢪ๘のݲລᆎ
ɉএ૪๘Ɂɉ਒ȩɄȩĄᅆᄽȦɘȺȜるȥɣɁȜるăȹɂȢɊʠˀʗɉʠ˃ʋĄܑਡĄʭ
ˁˋʑĄ˅ʏɺĄ小ࡤჹȺȦʵ˃ʠʄ˃Ą部࿚౺દȺけȺȦʵĜˁˋʡに৙௲ɬ༯置ȱɀ
Ȟるăȷɦɣの中にɉݲລᆎȦฝȩĄݿ௰༑ᆵɬၨȢੜધのڏȞ৙௲ɜॽȠけɣɦるăȷ
Ƞȱȹ中Ɂఛȹに౺દࢪ๘ɬฃݡȳるɂȞȠ཯ඣɉਲ໧ɁȜɧȠă൦໩にĄ݂ୋ૵຦ଠી
௲ɉ౰୷ȱɀȞるȱĄɺʭ˂ʃ૵຦ଠી௲ɜɘȺ小ȯȩĄఛȹɄ౺દࢪ๘のྼᅟ౯ɉ小
ȯȞă݂ୋી௲Īຄ݂࠸ɚīɉ༃ྀ1,800჈ġ2,200჈൤Ɂ఑ɍるᅆණɉ小ȯȩɄȽɀȞるă
ɺʭ˂ʃી௲ɉ჎Ⱥ150჈൤า๱Ɂ਱ষ఑ɍるᅆණɉ൥ȧȞȦĄ఑ɍるのɉ2020༃ൣষ཰
ڬਏɂȯɦɀȞるă൦જにĄ໲系ʹĜʃĜɉ£༸ɦるਡɁ੼る¤ɂȞȠཡ೻ȦࣅȩĄʺ˅ʛ
ʋી௲Ī13჈൤īɢɤɜ൥ȧɄ૵຦ଠી௲ɬᄵȳるਡɉ݂ୋにɉഽęȜるăȷȠȱȹྀ༸
൤ౘの൥ȧɄਡɁ౺દȱɄȞɁĄɩȴȥ13჈൤のી௲Ɂ౺દȱĄȷȭȥɣ഼の݂ୋのਡに
ᄪ୸ȳるのɉĄ£༸ɦるਡɁ੼る¤ɂȞȠ৽ȢにཱȳるȭɂɂɄるă
　ȭȠȱȹᆅᄻȦȜるঠĄܑਡɞʭˁˋʑĄʠ˃ʋຑのฝݲລ࿤ੜધ৙௲ɬ୴小ȜるȞɉ
ဲ੍ȱĄʺ˅ʛʋɒھ๖ȳるɂȞȠɺɼʟɺɉຎჶɉ୸ɀȭɄȞのɁȜɧȠ27ă
　ڬ௫Ąʺ˅ʛʋのࢻഈᄭ位ɬદə୸ȱȹᅟۚɬॳບȱɀȧȹă૫にࢷࢣ-୅ᅟʩʗĜˋ
ɢȽɀʺ˅ʛʋのູଋɬඑるȭɂɂȳるă
Ⅲ　供給-需要パターンによる分析
　Ⴈಣのݻ൨ɉĄᄪ୸଱ຩळદ業ۋ౰ಱᆒにɢȽɀమɛɣɦɀȞるʺ˅ʛʋ૵຦ଠદ業Ȧ
૩ȾڷჍɬਡ੫྘ߏのࠫ๘ȥɣცɣȥにȳるă
27　഼ၫĄʭˁˋʑの૵຦ଠʹĜʃĜɉဗ౱࿬のࣅঙɄཱൎにɜȥȥɩɣȴĄʭˁˋʑਡ໘の৙௲ɬဲ੍ȱĄಀ݂
ȥɣຄ݂ɒĄȯɣにɉ႘ɺʭ˂ʃɒɂ৙௲༑ᆵɬھ๖ȯȵȾȾȜるă
ܶණᅖ・ᄘഺ୻ᇾ　ᄪ୸଱ຩळۋ౰ɛȰȳʺ˅ʛʋ૵຦ଠદ業 −95−
ࢷࢣ.୅ᅟʩʗĜˋ
　ਡ੫྘ߏのၫၭɂȱɀɉĄܶණĪ2016īにおȞ
ɀʮˁʐ˃૵຦ଠદ業ɬယ಑ȱȹ૪のɢȠにĄʺ
˅ʛʋ૵຦ଠદ業のູ෡おɢɍਡ੫ࢻഈᆵɬĶࢷ
ࢣ-୅ᅟʩʗĜˋķɬᅙȞɀယ಑ȳるăȭȭɁ੔๱Ą
ࢷࢣ-୅ᅟʩʗĜˋɬತცȱɢȠăూǐɉࢷࢣ-୅
ᅟʩʗĜˋɬᇉ૲ȱɀȞるă੆തにࢷࢣʍɼʡĄ
ۦതに୅ᅟʍɼʡɬ૲ȱɀȞるă
　੆തのࢷࢣʍɼʡɉĄຎ޶ਡの౺દɂᄪ໴Ɂ৭
౰ȯɦĄȷɦȸɦの൤ౘɬჶಓ྘Ɂ૲ȱɀȞるă
౺દɉĄຎ޶ਡɁ౺દȯɦȹଠȦຎ޶ਡのਡ໘ྀ
༸おɢɍᄪ୸にࢷࢣȯɦȹȭɂɬڷჍȱɀȞるă
ᄪ໴ɉĄ഼ਡɁ౺દȯɦȹଠȦຎ޶ਡのਡ໘ྀ༸
にࢷࢣȯɦȹȭɂɬڷჍȱɀȞるă
　഼ၫĄۦതの୅ᅟʍɼʡɉĄຎ޶ਡのਡ໘ྀ༸
ɂᄪ୸Ɂ৭౰ȯɦĄȷɦȸɦの൤ౘɬჶಓ྘Ɂ૲
ȱɀȞるăਡ໘ྀ༸ɉຎ޶ਡɁ౺Ȳȹ୅ᅟɬڷჍȱĄᄪ୸ɉຎ޶ਡɁ౺દȯɦȹଠにൎȳ
るĄ഼ਡɁཡ౺ȱȹ୅ᅟɬڷჍȱɀȞるă
　੆തのࢷࢣʍɼʡɂۦതの୅ᅟʍɼʡの࠲बɬತცȳるɂĄɘȴࢷࢣʍɼʡの൤ౘɂ୅
ᅟʍɼʡの൤ౘɉĄ੭ঝຑɬჟ૗ȳɦɊຑȱȩɄるɉȴɁȜるă૫にĄࢷࢣʍɼʡにおけ
る഼ਡȥɣのᄪ໴ɉĄۦതの୅ᅟʍɼʡのਡ໘ྀ༸൤ౘの一部ɂɄるĪȭȭɁɜ੭ঝɉჟ
૗ăڬݚວȲīăɘȹࢷࢣʍɼʡの౺દの一部ɉ୅ᅟʍɼʡのਡ໘ྀ༸の一部ɂɄるăɂ
ວ૪に౺દ൤ౘの໘Ąਡ໘ྀ༸に৐けɣɦȹଠڬެの൤ౘɉᄪ୸ȯɦるȭɂɬڷჍȳるă
ࢍにĄۦの୅ᅟʍɼʡȥɣತცȳるɂĄਡ໘ྀ༸ɉਡ໘Ɂ౺દȯɦȹଠの一部ɂᄪ໴ȯɦ
ȹଠにɢȽɀɘȥɄɩɦるăᄪ୸ȯɦȹଠɉĄȷのȳɓɀȦਡ໘౺દにɢȽɀɘȥɄɩɦ
るɂȳるăȳɄɩȻᄪ໴ȯɦȹଠȦȷのɘɘજਡᄪ୸ȯɦるȭɂɉᇉެɂॽኘȱĄശ੭ȱ
ɄȞȭɂɂȳるă
　߂ਡの૵຦ଠદ業のࢻഈᆵɉĄȭのࢷࢣ-୅ᅟʩʗĜˋɬॽるȭɂにɢȽɀĄȷの一඘
Ȧ࿎ݟȯɦȠるɂ৽ȢɀȞるăȳɄɩȻĄࢷࢣʩʗĜˋにおける౺દɂᄪ໴の྘ᆎĄおɢ
ɍ୅ᅟʩʗĜˋにおけるਡ໘ྀ༸ɂᄪ୸の྘ᆎɬॽるȭɂにɢȽɀ߂ਡの૵຦દ業のࢻഈ
ᆵɬ࿎ݟȳるăɜȻɧɭࢻഈᆵɬ࿎ݟȱȠる഼のယ಑ʜĜ˃28ɜȜるȦĄႨ৶ɁɉɘȴɉĄ
ȭのࢷࢣ-୅ᅟʩʗĜˋɁɜȽɀ߂ਡの૵຦ଠદ業のࢻഈᆵɬ࿎ݟȳるȭɂɂȳるă
ࢻഈᆵɈࣅȞਡɂଯȞਡɈʩʗĜˋ
　੕ɜ૵຦ଠદ業のࢻഈᆵȦࣅȞਡのʩʗĜˋɉూǑɁȜるăࢷࢣʍɼʡにおȞɀɉĄਡ
໘の౺દ൤ౘȦ൥཰ɬಬɛĄᄪ໴の྘ᆎɉ小ȯȩɄるăݝঠɄɣĄਡ໘Ɂ౺દȯɦȹଠ
のࢻഈᆵȦ਒ȞȹɛにĄᄪ໴ଠȦ໴Ƚɀȩるのɬਲ໧ɂȱĄᄪ໴ଠʏɿɺȦ小ȯȩɄるȥ
ɣɁȜるăȥȾĄ୅ᅟʍɼʡのਡ໘ྀ༸ɂࢷࢣʍɼʡのᄪ໴ɬ྘ߏȳるɂĄྼȴᄪ໴のಬ
ɛる྘ᆎȦȧɩɛɀฝȩɄるăਡ໘ી௲ɉਡ໘Ɂ౺દȯɦȹଠȦ൥཰ɬಬɛるȭɂɂɄ
るă഼ၫĄ୅ᅟʍɼʡにおȞɀɉĄਡ໘Ɂ౺દȯɦȹଠのࢻഈᆵȦ਒ȞȹɛĄഽȩのଠȦ
28　ܶණĪ2012īɁอࡧȱȹ£౺દਡ基準/ʹĜʃĜ基準¤ɜȷȠȱȹယ಑ʜĜ˃の一ȾɁȜるă
ూǐāࢷࢣ . ୅ᅟʩʗĜˋ
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−96−
഼ਡɒᄪ୸ȳるȭɂ
Ȧݢ༑ɂɄるĪޠެ
౺દɉȭȭɁɉଘ௣īă
໲Ⴈɞ࠴ਡȦȭのʩ
ʗĜˋɂɄȽɀȞるă
　૫に૵຦ଠદ業の
ࢻഈᆵȦଯȞਡのʩ
ʗĜˋɁȜるూǒɬ
ॽɀəɢȠăȭのʩ
ʗĜˋɁɉ੆തのࢷ
ࢣʍɼʡにおȞɀຎ
޶ਡのਡ໘౺દଠの
ࢻഈᆵȦ୤ယɁɄȞȹɛに഼ਡȥɣのᄪ໴ଠのಬɛる྘
ᆎȦ਒ȩɄȽɀȞるăూǒɁɉ¥ɕɖ཰ယȦᄪ໴にɢȽ
ɀࢷࢣȯɦɀȞるăȥȾĄ୅ᅟʍɼʡのਡ໘ྀ༸ɂࢷࢣ
ʍɼʡのᄪ໴ɬ྘ߏȳるɂĄྼȴᄪ໴ଠのಬɛる྘ᆎȦ
൥ȧȩɄɤĄ཰ౘࣷȩɬಬɛるȭɂɂɄるă഼ၫĄ୅ᅟ
ʍɼʡɁɉຎ޶ਡɁ౺દȯɦȹଠのࢻഈᆵȦଯȞȹɛに
ᄪ୸ɉ小ȯȩɄȽɀȱɘȠă
　ȯɣにࢻഈᆵȦଯȞ௲ਗɉĄూǓに૲ȱȹɢȠにĄࢷ
ࢣのɕɖȳɓɀȦᄪ໴にɢȽɀ჊ȹȯɦるȭɂɂɄるă
ਡ໘౺દɉʔ˅にࣷづȩăȥȾĄ୅ᅟʍɼʡのਡ໘ྀ༸
ɂࢷࢣʍɼʡのᄪ໴ɬ྘ߏȳるɂĄᄪ໴ଠのಬɛる྘ᆎ
Ȧȧɩɛɀ਒ȩɄるăਡ໘ી௲ɉᄪ໴ଠにɕɖࠊ೔にૅ
༯ȯɦるȭɂɂɄるă୅ᅟʍɼʡɁɉຎ޶ਡɁ౺દȯɦȹଠのࢻഈᆵȦɄȞȹɛᄪ୸ɉ௉
ჱȳるă
ʺ˅ʛʋɈʩʗĜˋ
　Ɂɉʺ˅ʛʋɉɃのɢȠɄʩʗĜˋɬɂȽɀȞる
のȥăȷɦɬ૲ȱȹのȦూǔɁȜるăʺ˅ʛʋɉĄ
୅ᅟʍɼʡɁɉᄪ୸のಬɛる྘ᆎȦਡ໘ྀ༸の྘ᆎ
ɬ௫ޑȽɀおɤĄࢻഈᆵのࣅȞਡのູ෡ɬᄵȱɀȞ
るăȱȥȱɄȦɣĄࢷࢣʍɼʡɁɉĄ一ॽ౺દのಬ
ɛる྘ᆎȦ਒ȩॽȢるȦĄ୅ᅟʍɼʡのਡ໘ྀ༸ɂ
ࢷࢣʍɼʡのᄪ໴ɬ྘ߏȳるɂĄᄪ໴Ȧਡ໘ྀ༸の
77œɬಬɛɀȞるăਡ໘ી௲の23œȱȥਡ໘の౺દ
ɁɘȥɄȢɀȞɄȞのɁȜるă基ႨโにɉࢷࢣɁȧ
ɀȞɄȞのɁȜるăਡ໘ી௲ɉ基Ⴈโにɉᄪ໴ଠに
ඁɩɦɀȞるɂ঒Ƚɀɜݿ঒ɁɉɄȞă
　ȹȺȱࠊ౰ଠᄪ໴にൎȳる࠲ಉȦʺ˅ʛʋɁɉEU
ۊ໘ȥɣのᄪ໴ଠにൎȱɀɉ࠲ಉȦ0œɂࠊ೔に૵ᄻ
ూǒāࢻഈᆵɈଯȞਡ
ూǓāࢻഈᆵɈȧɩɛɀଯȞਡ
ూǔāʺ˅ʛʋ
Ī୸ஒī྘ᆎɉʭʁĜɼˋĪ2016ī
にɢるă
ూǑāࢻഈᆵɈࣅȞਡ
ܶණᅖ・ᄘഺ୻ᇾ　ᄪ୸଱ຩळۋ౰ɛȰȳʺ˅ʛʋ૵຦ଠદ業 −97−
ݛȯɦɀȞるȭɂに෉ᄆȳるྼᅟȦȜるăฆ௵Ąఛ࣓ਡɁɉࠊ౰ଠᄪ໴にൎȳる࠲ಉȦ
25œڬ௫ɂ਒ȩಡฤȯɦɀȞるのにൎȱĄʺ˅ʛʋɁɉEUۊ໘ȥɣɉʔ˅ɁȜるăEUۊ
ެȥɣɜ17.5œɂฝȞȦĄᄪ໴ଠの90œڬ௫ɉĄ࠲ಉȦʔ˅のEUۊ໘ȥɣのᄪ໴ɁȜるă
ȭȠȱȹ๘ɬ৽ᆞȳるɂĄȹȱȥにਡ໘ી௲の77œɬᄪ໴ଠにඁɩɦɀȞるɂȱɀɜĄȞ
ȻȦȞにʺ˅ʛʋ૵຦ଠદ業Ȧड़ฤโにଯ小ɁȜるɂɉ঒ȞಜɦɄȞのɁȜるăᄪ໴ଠに
ൎȱɀ။ী଱ࡹ౱઄ɂȱɀ൤ౘ౫ঔɞ਒࠲ಉɬݻȳるȭɂにɢȽɀᄪ໴ଠʏɿɺɬܿȯȢ
ਮɭɁȞるఛ࣓ਡĪBRICຑīȦഽȞȦĄȷȠȱȹਡɢɤɜʺ˅ʛʋのೊ൰Ȧளᅰโにᆯ
Ȟय़ݪɬɜȹɣȳݢ༑౯ȦȜるのɉĄ࠲ಉʔ˅Ɂ໴Ƚɀȧȹᄪ໴ଠにൎȱɀਡ໘Ɂ౺દȯ
ɦȹਡદଠȦʋʑʠࢻഈɁൎຑに౷ჶȥɣࢻɩȰるɬຶɄȞȭɂにɢȽɀĄਡદଠのʋʑ
ʠࢻഈᆵĄਡ੫โࢻഈᆵȦඟȢɣɦるঠɁȜるă။ী଱ࡹにɢȽɀ਒࠲ಉɁᄪ໴ଠɬ໴ɣ
ɄȩȱɀĄਡદଠɬ။ীȱɀɜĄȞȾɘɁȹȽɀɜਡદଠのʋʑʠࢻഈᆵĄᄪ୸ࢻഈᆵȦ
਒ɘɣɄȞఛ࣓ਡɢɤɜĄʺ˅ʛʋのಱᆒɉຎჶɉభȞȦĄளᅰにȾɄȦるັɁȜるȥɜ
ȱɦɄȞă
　ଌ੫にɜᄪ୸におȞɀɉĄ2015༃に26჈൤ɜのଠɬ଱ɂȱɀEU߂ਡにᄪ୸ȱɀȞるă
EUڬެのୈ၃ਡɁȭɦɕɃのᄪ୸൤ౘɬɜȽɀȞるのɉʠ˃ʋのəɁȜる29ă
ʹʅʏʋȤɢɍʠ˃ʋɂɈ྘ߏ
　ʺ˅ʛʋ౱࿬ɉ૵຦ଠદ業ۋ౰౱઄のʱˋʙʶĜ
ʇɬʹʅʏʋ૵຦ଠદ業におȞɀȞるăɁɉȭȭɁ
ʹʅʏʋ૵຦ଠદ業ɬࢷࢣ-୅ᅟʩʗĜˋɁယ಑ȱĄ
ɃのɢȠにڷჍɁʺ˅ʛʋのʱˋʙʶĜʇɂɄるの
ȥɬॳບȱɢȠă
　ʹʅʏʋɉూǕに૲ȱȹɢȠにࢷࢣʍɼʡɁɉᄪ
໴ɬᅦȢਮɭɁĄਡ໘౺દȦ൥ȧɄ྘ᆎɬಬɛɀȞ
るăȷȱɀ୅ᅟʍɼʡのਡ໘ྀ༸ɂࢷࢣʍɼʡのᄪ
໴ɬ྘ߏȳるɂĄਡ໘ྀ༸にಬɛるᄪ໴྘ᆎȦ36œ
า๱ɁȜɤĄ77œɬಬɛるʺ˅ʛʋɂɉ൥ȧȩڽɄȽ
ɀȞるăʹʅʏʋɬʱˋʙʶĜʇɂȱɀȞるʺ˅ʛ
ʋにᄎɩɦるݻ൨ɉĄᄪ໴ଠに൅Ȼ஧Ⱦࢻഈᆵɬᄵ
ȱȹਡદଠɬ౺દȳるȭɂにɢȽɀਡ໘౺દの྘ᆎ
ɬഝ൥ȯȵるȭɂɁȜるăɂɉȞȢএ੭Ąʺ˅ʛʋ
におȞɀ౺દȱɀȞるのɉ˃ʦĜ /໲દʗˋʐɿ৙௲
ɂʕʶʃ・ʃʍʮˁˋʃ৙௲の2ࢪ๘のəɁȜɤĄɂ
にȥȩਡ໘Ɂ౺દȳる૵຦ଠʹĜʃĜɬഝɞȳȭɂȦᄎɩɦɀȞるă
　૫にʠ˃ʋɂの྘ߏɬ૚əɢȠăɄȶɄɣʠ˃ʋ౱࿬ɉĄEUɂの࠲ಉວძに໴ɤĄEU
ɒのࠊ౰ଠᄪ୸ࢪ๘ɂȱɀʠ˃ʋの૵຦ଠ౺દࢪ๘ɬ৭භȱɢȠɂȱɀȧȹȥɣɁȜるă
ȭのڷჍɁʠ˃ʋɉʺ˅ʛʋのಪ਄ଞɂȞȢるȥɣɁȜるăూ10ɉʠ˃ʋɬ૲ȱȹɜのɁ
ȜるȦĄʺ˅ʛʋɂʠ˃ʋのࢼฆ๘ɂഊۅɬ୺ɓるɂĄ൦一にĄ౺દにಬɛるᄪ୸྘ᆎȦ
਒ȞȭɂɉࢼฆȱɀȞるăʺ˅ʛʋȦ90œĄʠ˃ʋȦ75œา๱ɁȜるăɘȹࠊ౰ଠᄪ୸ɉ
EU৐けȦʹɼˋɁȜるȭɂɜວȲɁȜるă
29　ʠ˃ʋ૵຦ଠદ業にȾȞɀɉĄܶණ・࿩ટĪ2011īઞ௎ă
ూǕāʹʅʏʋ
Ī୸ஒīౘඩɉĄ໲Ⴈ૵຦ଠ৙業
会ĸ౦ޢ૵຦ଠຕ計༃ၡĹにɢる
ޱౘɁȜるă
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−98−
　ȹȺȱ൦໩にĄএ૪๘ɁɉఱॣྣのฝȞʺ˅ʛʋ
Ȧʠ˃ʋɢɤɜʋʑʠࢻഈᆵにおȞɀᄭ位Ʉ位置に
ȞるĪ部࿚દ業のࢻഈᆵのഊۅɉȭȭɁɉჟ૗ȱɀ
Ȟるīă
　൦જにĄఱ৏のഽݧɂ૵຦ଠી௲のࡤჹɁɉʠ˃
ʋȦᄭ位ɁȜɤĄȷȠȱȹਡ໘ྀ༸৐けの౺દ൤ౘ
ɬ൥ȧȩɁȧるᄭ位౯ɬʠ˃ʋɉᄵȱɀȞるăࡕ୺
ȱȹɢȠに3,500჈ఱɂʺ˅ʛʋɉఱ৏Ȧ小ȯȩĄȹ
ɂȢஒຶ౉準Ȧഝ൥ȱȹɂȱɀɜఱ৏の小ȯȯȥɣ
ਡ໘ી௲ɉ༃࠰ྀ༸൤ౘ60჈ġ80჈൤า๱Ɂຢ൅Ȼ
にɄるɂᅅപȯɦるăȷɦɉʺ˅ʛʋɂວȲఱ৏ࡤ
ჹのʶ˄ĜʏɺĪ3,000჈ఱīɁɉ1ఱຎȹɤGDPȦ
1჈ౘಫʡ˃ɘɁ௫ȦȽȹȦĄ༃࠰ྀ༸൤ౘɉ65჈
൤า๱ɁၼሆݛȱȾȾȜるȭɂȦ一Ⱦの਺ࢪɁȜるă
এ૪๘ɁɉĄʺ ˅ʛʋのஒ Īຶ1ఱຎɤGDP3,500ʡ˃ī
ɂ૵຦ଠ࿱࢒ᆎĪ1,000ఱຎɤ100൤īɉɂɜにĄʠ
˃ʋのஒຶĪ9,000ʡ˃īɞ૵຦ଠ࿱࢒ᆎĪ1,000ఱຎɤ200൤īの཰ယڬݚにȳȨɄȞăள
ᅰĄʺ˅ʛʋのஒຶ౉準Ȧഝ൥ȱȹ૪に૵຦ଠી௲の一Ⱦのಪ਄ૢᇉɂɄȽɀȞるのȦʶ
˄ĜʏɺɁȜるă
　഼ၫʠ˃ʋɉఱ৏Ȧ8,000჈ఱɂ൥ȧȩĄਡ໘૵຦ଠી௲Ȧ༃࠰ྀ༸൤ౘ100჈൤౉準ɘ
Ɂ߄൥ȱɀȞるăȭȠȱȹఱ৏ࡤჹのഊۅȦʺ˅ʛʋɂʠ˃ʋの૵຦ଠદ業の基ྉɬࡤฤ
ȱɀȞȩ一Ⱦの୭ᅟɄۅȞɬ౺ə୸ȳȭɂɂɄるă
　൦હにĄ݂ୋɒのဘᆔྣɬ྘ߏȳるɂĄಀ݂ණۊにൎȳるࠊ౰ଠࢷࢣɁɉʺ˅ʛʋȦʠ
˃ʋɢɤɜණᆅโおɢɍᄪഗ଴ඦ௫ᄭ位にȜるăຄ݂ණۊにൎȳるࢷࢣɉʠ˃ʋのၫȦᄭ
位ɁȜるȦĄ݂ୋの૵຦ଠྀ༸൤ౘᄝ1,900჈൤の໘Ąಀ݂Ȧᄝ1,400჈൤Ąຄ݂Ȧ500჈൤
ɂĄಀ݂Ȧຄ݂の3༰ࣷȩにൿȱɀȞるăȷɦঠʺ˅ʛʋȦ೔体โにɉᄭ位ɂɄるă
　൦রにĄʺ˅ʛʋ૵຦ଠદ業のࢻഈᄭ位ɉĄ౱࿬Ȧ૵຦ଠ/部࿚に਒Ȟʯˁɼʂ˂ʞɻ
ɬおȧĄۋ౰ȱɢȠɂȱɀȞるȭɂɁȜるă一ၫʠ˃ʋ౱࿬ɉ૵຦ଠદ業ɒのĄʺ˅ʛʋ
ɕɃの်ູโɄᄭಪ౱઄ɬ๐ާȱɀȞるɩけɁɉɄȞă഼ၫʺ˅ʛʋ౱࿬ɉĄʺ˅ʛʋɉ
ఱ৏Ȧ小ȯȩĄএ૪๘ɁɉஒຶɜฝȩĄਡ໘૵຦ଠી௲ɉຎჶɉ൥ȧȩɄɣɄȞɂ৽Ȣɀ
Ȟるă঒ȞࠓȢるɂĄਡ໘૵຦ଠી௲߄൥に中๫཰඘Ʉࡖ൒ɉɜȽɀȞɄȞăᄪ୸のəɁ
஧࿹ȱɄけɦɊɄɣɄȞɂȞȠߠɤಜɤȦცߊɁȜɤĄਡ੫ࢻഈᆵのȜるદ業ۋ౰にʯˁ
ɼʂ˂ʞɻɬおȞɀȞるのɁȜるă
　ڬ௫Ąࢷࢣ-୅ᅟʩʗĜˋɬᅙȞɀਡ੫྘ߏのࠫ๘ȥɣĄɂȩにʹʅʏʋおɢɍʠ˃ʋ
の૵຦ଠદ業ɂの྘ߏɬฆȱɀʺ˅ʛʋのູ෡ɬॳບȱȹă
Ⅳ　自動車産業国産化政策の類型とモロッコの選択肢の狭さ
　Ⴈಣのݻ൨ɉᇘષ௫の߂ਡの૵຦ଠદ業ਡદݛ౱઄ɬᇆळݛȱĄʺ˅ʛʋにɂȽɀɉএ
੭ੜȽɀȞる൦໩ᇆळĪާၪ଱ࡹ/ެਡ૝Ⴈᇆळīڬެにೊ൰૔ȦɄȞȭɂɬცɣȥにȳ
るȭɂɁȜるă
ూǍǌāʠ˃ʋ
Ī୸ஒīౘඩɉĄ໲Ⴈ૵຦ଠ৙業
会ĸ౦ޢ૵຦ଠຕ計༃ၡĹにɢる
ޱౘɁȜるă
ܶණᅖ・ᄘഺ୻ᇾ　ᄪ୸଱ຩळۋ౰ɛȰȳʺ˅ʛʋ૵຦ଠદ業 −99−
　ɘȴ߂ਡの૵຦ଠદ業ਡદݛ౱઄ɬહȾ
のᇆळに౲ᆅȱɀəɢȠăહȾのᇆळɉĄ
ూ11に૲ȱȹɢȠにĄ一ၫɁె෸૾ɉĄ။
ী଱ࡹɬੜるȥĄȜるȞɉާၪ଱ࡹɬɂる
ȥɁယȥɦĄ഼ၫ౉ိ૾ɉĄ૵ਡ૝Ⴈの૵
຦ଠʹĜʃĜɬ୭๘โにۋ౰ȳるȥĄȜる
Ȟɉެਡ૝Ⴈの૵຦ଠʹĜʃĜɁɜିけ໴
ɦるɂȳるȥɁယȥɦるă
　 ూ11に ૲ ȱ ȹ ɢ Ƞ にĄ ൦ 一 の ᇆ ळ ɉĄ
1950༃ൣȥɣ1970༃ൣにʕᇦɞɼˋʡຑɁ
਄ɄɩɦɀȞȹ่ฦȱȹ။ী଱ࡹに基づȞ
ɀ૵ਡ૝Ⴈの૵຦ଠʹĜʃĜɬۋ౰ȳるਡદݛ౱઄ɁȜるă
　൦໩のᇆळɉĄ BRICsຑのఛ࣓ਡɁ਄ɩɦɀȧȹၫૺɁĄ။ী଱ࡹɬڿ૩ȳるȦĄެਡ
૝Ⴈɂȷのࡳ୹ɬಓ࣡โにຩ໴ȱĄ૵຦ଠદ業のཡ๐ɬɛȰȳ౱઄ɁȜるăȭȠȱȹਡɉ
။ী଱ࡹঠにʋʑʠȦߠ਒にɄɤĄᄪ୸ࢻഈᆵɬ૩ȾȭɂȦɁȧȴĄਡ໘ી௲にگശȳる
๱ਗȞȦ਒ȩɄȽɀȞるă
　൦જのᇆळɉĄ൦一のᇆळにɢる૵຦ଠદ業ਡદݛȦ໒ੑȱȹষにȷのཱௐにȹȽɀĄ
1990༃ൣ཰Ɋڬਏにʹʅʏʋɞʠ˃ʋຑɁ਄ɩɦȹၫૺɁĄ။ী଱ࡹɬ༧ȱĄȥȾެ૝ɬ
ຩ໴ȱĄᄪ୸に୭๘ɬおȩ౱઄ɁȜるăʺ˅ʛʋのᄪ୸଱ຩळۋ౰౱઄ɉȭの൦જᇆळに
മȱɀȞるăȷȱɀʺ˅ʛʋɉࡕに୺ɓȹɢȠに੕ষཡঠにɘȹఱ৏小ਡঠにĄȭのᇆळ
のູଋɬ࣡඘ɄवɁమɛȹɜのɁȜるă
　൦હのᇆळɉĄȭɦɉఛ࣓ਡɁɉɄȩಪమਡにॽɣɦるၫૺɁȜるȦĄ။ী଱ࡹɬ༧ȱĄ
ެਡ૝Ⴈɜିけ໴ɦɀȞるȦĄ૵ਡ૝Ⴈの૵຦ଠʹĜʃĜのࢻഈᆵȦࣅȞȹɛにĄय़ݪɂ
ȱɀެ૝૵຦ଠʹĜʃĜのএණ౺દの྘ᆎɉȷɦɕɃ਒ȩɄȞਡɁȜるă
൦ێᇆळć။ী଱ࡹ0૵ਡ૝Ⴈᇆळ
　൦一のᇆळɉĄ။ী଱ࡹɂ૵ਡ૝ႨにɢるਡદݛɬɛȰȳɜのɁȜȽȹăȷのູ෡ɉ่
ฦȱȹ။ী଱ࡹに基づȞɀ૵ਡ૝Ⴈの૵຦ଠʹĜʃĜɬۋ౰ȳるȭɂにȜȽȹăಪమਡȥ
ɣのࠊ౰ଠᄪ໴ɉউȱȩ౫ঔȱĄ૵ਡʹĜʃĜにɢるާཡ/౺દɬࣅᆵにܿȱమɛȹăȹ
ȺȱɘȽȹȩの຾ᆵɁɉ࿤ݢ༑ɄのɁĄʕᇦɞɼˋʡɁɉެ૝૵຦ଠʹĜʃĜɞ部࿚ʹĜ
ʃĜȥɣࡳ୹ɞॄ܄ࠣᆅၫૺɬ౱࿬のࠣᆅのݚɁঔฤโにିけ໴ɦるȭɂɜȜȽȹăȹȺ
ȱĄ部࿚のᄪ໴ɉ่ฦโに౫ঔȱĄਡદ部࿚ɬ઴ᅙȳるȭɂȦ૚əɣɦȹă部࿚のਡદݛ
ɉ部࿚ʹĜʃĜのۋ౰ɂȞȠɢɤɉĄ૵຦ଠʹĜʃĜ૵బȦ部࿚の໘౿ݛɬɉȥるၫ৐Ɂ
మɛɣɦȹă1960༃ൣȥɣ1970༃ൣのڬਏの中ਡɜȷȠȱȹ။ী଱ࡹにɢる૵ᆵ৩౺のਡ
દݛᇭೀɬੜɣȰるɬຶɄȥȽȹăࠊ౰ଠのᄪ୸ɉĄʕᇦɁɉʓʭĪʋʹʋˋīஜਡɒの
ᄪ୸ȦɩȴȥにॽɣɦȹȦĄɼˋʡɞ中ਡɁɉޣჟにࣷȥȽȹă
൦໩ᇆळć။ী଱ࡹ0ެਡ૝Ⴈᇆळ
　૵ਡ૝Ⴈの૵຦ଠʹĜʃĜにのəにᅲる൦一ᇆळɁɉ૵຦ଠદ業のਡદݛȦమɘɄȞĄ
ȜるȞɉਡ੫ࢻഈᆵȦฝݚȳる一ၫɁȜȽȹăȷȭɁެਡ૝Ⴈの૵຦ଠʹĜʃĜの૝Ⴈɞ
ࡳ୹Ąॄ܄ၫૺɬିけ໴ɦɢȠɂȳるਡȦএɦȹăȷɦȦ൦໩ᇆळの။ী଱ࡹ/ެਡ૝Ⴈ
ᇆळɬੜるਡɁȜるă1980༃ൣ཰Ɋに中ਡɁ઻ɛɣɦȹのɉȭȠȱȹ။ী଱ࡹɬڿ૩ȱȾ
ూ 22ā૵຦ଠદࣞ౱઄Ɉᇆळ
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−100−
ȾɜĄ૵ᆵ৩౺ɬංȱĄެਡ૝ႨĪVWຑīɬିけ໴ɦるȭɂɁȜȽȹă中ਡɁɉ2000༃
ൣにȭȠȱȹެ૝ɂのਗ၉Ȧȯɣにమɛɣɦȹ30ăȹȺȱএ੭の中ਡにɉ૵ਡ૝Ⴈの૵຦ଠ
ʹĜʃĜȦഽęശ੭ȱĄ౺દ൤ౘʏɿɺの40œา๱ɬಬɛɀȞるăȷɦঠ中ਡのూ11Ɂの
位置ɉĄ ൦一ᇆळĪ။ী଱ࡹ/૵ਡ૝Ⴈīɂ൦໩ᇆळĪ။ী଱ࡹ/ެਡ૝Ⴈīの໩Ⱦのᇆळ
にɘȹȦȽɀശ੭ȱɀȞるă
　഼ၫĄʮˁʐ˃ຑのఛ࣓ਡɁɉĄ૵ਡ૝Ⴈの૵຦ଠʹĜʃĜのശ੭Ȧȧɩɛɀ小ȯȥȽ
ȹĄ ȜるȞɉശ੭ȱɄȥȽȹȹɛĄȷɜȷɜ൦一ᇆळĪ။ী଱ࡹ/૵ਡ૝Ⴈīの૪ࡖɬॄる
ȭɂɄȱに൦໩ᇆळɂȱɀ૵຦ଠદ業のਡદݛȦ઻ɘȽɀȞるă
　ȱȥȱȭɦɣの൦໩ᇆळのਡの൥཰ɉĄ။ী଱ࡹɬੜȽɀȞるȹɛにਡެȥɣฝʋʑʠ
の部࿚ɬᄪ໴ȳるȭɂȦɁȧȴĄਡ໘のߠ਒の部࿚ɬ઴ᅙȵȰるɬຶɄȞȹɛにࠊ౰ଠ
ʋʑʠȦ਒ȩɄɤĄᄪ୸ࢻഈᆵɬ଄ȽɀȞる௲ਗȦഽȞăȷɦঠ૵຦ଠદ業ɉ૵ਡのਡ໘
ી௲にࣅȩگശȵȰるɬຶɄȞਡȦഽȞă中ਡの૵ਡ૝Ⴈ૵຦ଠʹĜʃĜɉȹȱȥに༃
࠰100჈൤೐ষのᄪ୸ɬ਄ȽɀȞるȦĄಪమਡʹĜʃĜȦᄪ୸ȱɀȞɄȞණۊ/ਡに৐けȹ
ʣʛʙᄪ୸ɁȜɤĄȷのਡ੫ࢻഈᆵɉ小ȯȞă
　ȹȺȱʗɼɉਡ໘の部࿚દ業ȦᆵɬȾけɀおɤĄ။ী଱ࡹȥɣංȳるȭɂȦݢ༑Ʉඦ
ިにȜɤĄᄪ୸ɜ੕൥100჈൤Ī2012༃Ą౺દ250჈൤Ąਡ໘ྀ༸150჈൤īにൿȱɀȞるă
ʗɼɉ൦໩ᇆळĪ။ী଱ࡹ/ެਡ૝Ⴈīȥɣ൦જᇆळĪާၪ଱ࡹ/ެਡ૝Ⴈīに൥ȧȩʏʭ
ʠȱറけɀȞるɂ঒ȢɢȠă
൦જᇆळćާၪ଱ࡹ0ެਡ૝Ⴈᇆळ
　൦一ᇆळĪ။ী଱ࡹ/૵ਡ૝Ⴈīのਡにおける૵຦ଠદ業ਡદݛȦ໒ੑȱĄ൦໩ᇆळĪ။
ী଱ࡹ/ެਡ૝Ⴈīɬੜるఛ࣓ਡの中ɁɜਡદݛȦඵęɂȱɀమɘɄȞਡȦॽɣɦる中ɁĄ
2000༃ൣਰȥɣ෉ᄆɬୠɛるɢȠにɄȽȹのȦĄ൦જᇆळĪާၪ଱ࡹ/ެਡ૝ႨīɁȜるă
ȭȠȱȹਡɁɉ။ী଱ࡹɬᅦȢĄݢ༑Ʉঔɤާၪ଱ࡹɬੜɤĄ૵ᄻ႓ڹのݚɁ૵ਡのᆀܗ
ɬࢵିȱɀȞるăɘȹެਡ૝Ⴈの૵຦ଠʹĜʃĜȦ਒Ȟ౺દʏɿɺɬଲɤĄ૵ਡ૝ႨʹĜ
ʃĜȦശ੭ȱɄȞਡȦഽȞă
　഼のᇆळɂ྘ȱɀູ෡โɄȭɂɉĄᄪ୸྘ᆎȦȧɩɛɀ਒ȞȭɂɁȜるă౺દȱȹౘ
10œɜの૵຦ଠɬᄪ୸ȱɀȞるਡɜȜるă൦໩ᇆळĪ။ী଱ࡹ/ެਡ૝Ⴈīɉਡ໘ી௲ɒ
のگശ๱Ȧ਒ȞȦĄ൦જᇆळĪާၪ଱ࡹ/ެਡ૝ႨīのਡɁɉ૵ਡી௲ɒのگശ๱ɉȷɦ
ɕɃ਒ȩɄȞă
　ݡȢɀާၪ౱઄のݚɁɉĄ部࿚のএණ෮ൿᆎɬۜȧ௫ȬるȭɂにȷɦɕɃ༂ఘɁɉɄȩĄ
ਡ੫ࢻഈᆵのȜる部࿚ɬᄪ໴ȳるȭɂにɢȽɀࠊ౰ଠのʋʑʠɬۜȧݚȬĄȷのय़ݪɂȱ
ɀᄪ୸ࢻഈᆵɬഝ൥ȯȵるȭɂにभ෉ȱɀȞるăȹȺȱĄެਡ૝Ⴈの部࿚ʹĜʃĜȦమ୸
ȳるڬ೐ȥɣശ੭ȱɀȞȹ૵ਡ૝Ⴈの部࿚ʹĜʃĜȦʹʅʏʋɁɉ௉ჱȱɀȱɘȽȹɂȞ
Ƞૄ฾ȦȜる31ă
　ȭの൦જᇆळの౱઄ɬ੕஑にੜᅙȱȹਡɉ1970༃ൣのʃʢʘɁȜȽȹăʃʢʘに๐ާȱ
30　ȭȠȱȹެ૝ਗ၉ၫૺにɢるਡદݛにȾȞɀɉ中ਡਡ໘Ɂྕ཯Ȧഽȩശ੭ȳるăȷɦɉ中ਡതȥɣॽるɂĄެ
૝ਗ၉ʹĜʃĜのˁɼʓˋʑଠ౺દȦഝ൥ȱɀɜĄణの中ਡਡદଠɂɉ঒Ȟ໧ȞȥɣɁȜるăȭȠȱȹ௻ൔɉ
Ķ൝ݦॄ੟ķɂ࿍এȯɦĄ中ਡതɉݦɬ൝ȱɀݦ෼ɬଲȽɀȞるȦĄଌ੫のૢ業ɉެਡതȦȷのɕɂɭɃɬ਄ɄȽ
ɀȞるɂ໻ૻȯɦɀȞるăȯɣにࣅȞ࿍এɁĶࡹሆචૢॣষのᇙࣅにɢる中ਡᆴ๲ယߠɂૣȹ௻࣍ķĪĸఛࢶၡĹ
2004༃5ॢ13໲īɞ£ਗ၉企業ɉɺʰˋȺ¤Īĸ中ਡ࡝ଠၡĹ2012༃9ॢ10໲īɂのૄ฾ɜȜるĮ࠷ರĪ2013īįă中ਡ
の୭๘દ業の中Ɂɉ૵຦ଠદ業ɉ੕ɜᇚຑ౺ɁĄ中ਡ౱࿬ɉ૵ਡ૝Ⴈの૵຦ଠʹĜʃĜにൎȱɀ中ਡの຾૵ʮˁ
ˋʡଠɬާཡȳるȭɂɬࣅȩᅟ࢙ȱɀȞるă
31　౳ᄘĪ2014īă
ܶණᅖ・ᄘഺ୻ᇾ　ᄪ୸଱ຩळۋ౰ɛȰȳʺ˅ʛʋ૵຦ଠદ業 −101−
ɀȞるဴਡ૵຦ଠʹĜʃĜɉȷɦɘɁɉʃʢʘਡ໘ી௲ɒのࢷࢣȦ൥཰ɁȜȽȹȦĪȳɄ
ɩȻ൦໩ᇆळīĄȭの૪にʃʢʘ౱࿬ɉ။ী଱ࡹโ႓ڹ౱઄ɬ๖ࠓȯȵĄ部࿚ᄪ໴ɬమɛĄ
ࠊ౰ଠᄪ୸ɬಓ࣡โに๐ާȱĄ൦જᇆळに๖ࠓȱȹăȷのষ1980༃ൣにʑʲɼˋɜȭのᇆ
ळに໴ɤĄ2000༃ൣڬਏにɉʠ˃ʋɞʹʅʏʋĄȷȱɀ2010༃ൣにʺ˅ʛʋȦറȩȭɂɂ
ɄȽȹă
　ݡȢるɂĄܑਡɉ1960༃ൣȥɣ1970༃ൣにȥけɀ૵ਡ૝ႨʹĜʃĜȦଯ小ݛȱɀȱɘȽ
ȹय़ݪɂȱɀĄ૵ɣȦೊ൰ȱȹのɁɉɄȩĄྏܾȦɄȱに൦જᇆळのਡɂȯȵɣɦȹă
൦હᇆळ;ާၪ଱ࡹ0૵ਡ૝Ⴈᇆळ
　ȭの൦હᇆळɉާၪ଱ࡹɬੜɤɄȦɣɜĄ૵ਡ૝Ⴈの૵຦ଠʹĜʃĜȦ਒Ȟʏɿɺɬ
ڿ૩ȱɀȞるਡɁȜɤĄဴਡĄ໲ႨĄʡɼʜĄ࠴ਡĄʭˁˋʑĄɼʗ˂ɺの6ʃਡɁȜるă
૵ਡの部࿚દ業ȦࣅȞȹɛにĄ部࿚のᄪ໴に਒Ȟ࠲ಉɬȥけるȭɂɉவɄȞăএණ෮ൿᆎ
ɬࣅ౫ȳるȭɂɜȜɘɤॽɣɦɄȞăဴਡĪ15œīɬதȩɂરɤの5ʃਡɁɉࠊ౰ଠのᄪ
୸྘ᆎȦ਒ȩĄ౺દの50ġ75œȦᄪ୸ȯɦɀȞるă
߂ᇆळɈʩʭʁĜʶˋʑɂʺ˅ʛʋɈೊ൰૔
　ڬ௫Ą߂ਡの૵຦ଠદ業౱઄ɬહȾのᇆळにယけɀȷɦȸɦのູ෡ɬತცȱȹăȷȭɁ
ȭのહȾのᇆळの中ȥɣএ૪๘Ɂʺ˅ʛʋȦੜるɓȧ഼のೊ൰૔ȦȜるのȥྏȥɬ੔ࣹჍ
ȱɢȠă
　൦一ᇆळĪ။ী଱ࡹ/૵ਡ૝Ⴈīɉࡕにݿࢦに༟દȦცɣȥɂɄȽȹၫૺɁȜɤĄএ૪
๘Ɂ੔࿎ݟȳるྼᅟɉɄȞȱĄʺ˅ʛʋȦȭのᇆळに๖ࠓȳるȭɂɉȜɤຶɄȞă഼ၫĄ
൦હᇆळɉ੕ɜࣅȞࢻഈᆵɬ૩ȾਡɁȜɤĄʩʭʁĜʶˋʑȦ੕ɜ਒Ȟのɉ঒ȠɘɁɜ
ɄȞăȹȺʺ˅ʛʋȦȭのᇆळに๖ࠓȳるȭɂɉএ૪๘Ɂɉଌᆵโにದൎに࿤ݢ༑ɁȜɤĄ
ೊ൰૔ɂɉɄɤຶɄȞăરるのɉ൦໩ᇆळɒの๖ࠓɁȜるăʺ˅ʛʋȦާၪ଱ࡹɬɞɛɀĄ
။ী଱ࡹに๖ࠓȱĄᄪ୸ɢɤɜਡ໘ી௲ɒのࢷࢣɬ୭૗ȳるȭɂに๖ࠓȳるȭɂɉݢ༑Ⱥ
ɧȠȥăɘȹȷȠȳるȭɂにɢȽɀʺ˅ʛʋの૵຦ଠદ業のཡ๐ɬూるȭɂȦɁȧるȺɧ
ȠȥăȷɦɉȞȴɦɜྏɁȜるăʺ˅ʛʋのɢȠɄఱ৏小ਡɁਡ໘ી௲に୭๘ɬ置ȩȭɂ
ɉিȽȹೊ൰ɁȜるăʺ˅ʛʋ૵຦ଠદ業のཡ๐にɂȽɀɉᄪ୸に୭๘ɬおȥȰるɬȢɄ
ȞăȹȺȱĄਡ໘ી௲ɬჟ૗ȱɀɜɢȞɩけɁɄȩĄএ੭ᄪ໴ଠにɢȽɀඁɩɦɀȞるਡ
໘ྀ༸ʏɿɺɬଲɤ၄ȳɓȩĄȷのȹɛのʺʟ˃ຂ໴ɂࢷࢣ༑ᆵ৭භȦ࢙ɛɣɦɀȞるă
ȱȥȱʯˁɼʂ˂ʞɻɂȱɀɉĄɢɤ一೸ᄪ୸ಪɬާ൱ȱĄᄪ୸൤ౘɬഝ൥ȯȵるȭɂȦ
੕਒位にȜるɂ৽Ȣɣɦるă
おわりに
　Ⴈ৶ɉʺ˅ʛʋȦੜȽɀȞるᄪ୸଱ຩळの૵຦ଠદ業ۋ౰ಱᆒのᇘષโॄۀɂȷの໘ᅎ
にȾȞɀယ಑ɬ਄ɄȽȹăɘȹȷのࢻഈᄭ位ȦɃȭȥɣદɘɦȹのȥɬცɣȥにȱȹăȷ
ȱɀࢷࢣ-୅ᅟʩʗĜˋɬᅙȞɀʺ˅ʛʋの૵຦ଠદ業のࣅəɂଯ๘ɬცɣȥにȱĄ੕ষ
に߂ਡの૵຦ଠદ業ਡદݛ౱઄ɬᇆळݛȳる中ɁĄ൦໩ᇆळにമȵȰるɬຶɄȞʺ˅ʛʋ
のૢ௶ɬߊ໻ȱȹă
　਱ষĄ൦一にĄʺ˅ʛʋにおける૵຦ଠᅙˇɼʼĜʧĜʥʑદ業ຑの部࿚દ業のࢻഈᆵĄ
൦໩にĄʺ ˅ʛʋଠのᄪ୸ಪɁのࢻഈ࠲बĄຑɬकɤݚȬɀယ಑ȳるȭɂȦ࢙ɛɣɦɀȞるă
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−102−
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਱ষのݻ൨Ľ¤ĸદ業ߔ会ॸ࢞༃ၡĹ൦26ਖ.
ܶණᅖ・࿩ટ܉子Ī2011īĶEU࠲ಉວძのᆀɬߤȥȱȹᄪ୸ࢪ๘Ľʠ˃ʋ૵຦ଠદ業のޱ
ߣโॳບĽķĸऽሆߔܠ൥ߔॸ࢞ࡢᅟĹ20ਖ.
਒﨑౴ݸĪ2011ī£ʺ˅ʛʋ૵຦ଠદ業のఛ๐ާɂEU¤ĸࣻୋॄ੟ߔ会༃ၡĹ49ࠆ.
໲Ⴈ႓ڹచ࣓࡙৭ĮJETROįʩ˂¦ʓˋʗĜĪ2011īĶʶʈ˄ʮ3ʃਡのॄ੟¦႓ڹ¦ຂ૝Īʺ
˅ʛʋīķ
ܱૂݠĪ2012īĶɺʭ˂ʃの໲Ⴈळʧɼʮ˂ʛʡ৙௲ʏ˂ĜʒĪDīᄚ੸഍業Ľʺ˅ʛʋ
の໲系૵຦ଠ部࿚ʧɼʮ˂ʛʡ৙௲Ľķĸಘᄑʶʥʐʹˋʠ¦˄ʫʽĜĹ11ࠆ10ਖ.
ܶණᅖĪ2012īĶ໲࠴中૵຦ଠદ業のਡ੫ࢻഈᆵķĸદ業ߔ会ॸ࢞༃ၡĹ27ਖ.
ܶණᅖĪ2013īĶɼˋʡʥʏɺ૵຦ଠી௲߄൥のሄᆅɬ຿əސȩĽଠହ৭౰ɂஒຶယ࿫に
ශᄆȱɄȦɣĽķĸວૂଜ஬ߔĹ64ࠆ5ਖ
࠷ರඪᅂĪ2013īĸএൣ中ਡॄ੟Ĺᄵྗߑ.
਒﨑౴ݸĪ2014ī£EUのఛȹɄ౿ഢࢪ๘ʺ˅ʛʋ¤ĸMUFG BizBuddyĹ.
໲Ⴈ႓ڹచ࣓࡙৭ĮJETROįĪ2014ī£ʺ˅ʛʋのʫʐʥʑࠞࣃ¤
౳ᄘკ子Ī2014īĸʹʅʏʋ૵຦ଠદ業のʍʯˁɼʙɿĜˋĽʹʅʏʋ企業のઞ໴ɉݢ༑ȥĹ
ɺʐɺॄ੟ॸ࢞ஒ.
ਡ੫ࢾᆵ࡙৭ĮJICAį Ī2014īĸʺ˅ʛʋ݄ਡ მ࠰ʓʇʗĜާཡに࠲ȳる௶ၡେୠ¦ߊ໻෮
ੈ ੕୒ၡਠஙĹĪɺɼʀʸʐĜī .
ॄ੟દ業ௐĪ2015īĸഊ଴ਡのદ業౱઄¦౫๱৭භのૅܧૢ業Īɺʭ˂ʃஜਡにおける૵຦
ଠ࠲ᇦદ業の౰ෳݢ༑౯にȥȥる基ೣ෮ੈīၡਠஙĹĪڳ൵ಪ:ʠĜʶʜī .
ܶණᅖĪ2015aīĶɺʓɺˋຕਗに཮Ƞ૵຦ଠ౺દࢪ๘੔၂ɬ৽ȢるĽ໲系૵຦ଠʹĜʃĜ
ɬ中ఘにĽķĸદ業ߔ会ॸ࢞༃ၡĹ൦30ਖ.
ܶණᅖĪ2015bīĶ૵຦ଠદ業における部࿚ਡદݛˁɼʭʍɼʇ˃ķĸɺʐɺॄ܄ॸ࢞Ĺ21ਖ.
ܶණᅖ・ᄘഺ୻ᇾ　ᄪ୸଱ຩळۋ౰ɛȰȳʺ˅ʛʋ૵຦ଠદ業 −103−
ܶණᅖĪ2016īĶఛ࣓ਡにおけるʺĜʗ˂ʔĜʏʿˋの಑୸ၫၭĽ࿈準။ᄵ൤ౘɂSʃĜʮ
ɬૄ࿈ɂȱɀķĸɺʐɺॄ܄ॸ࢞Ĺ22ਖ.
ʭʁĜɼˋĪ2015aī£ʺ˅ʛʋĄી௲ɉ2015༃にഝ౬റȩĄPSAȦ2019༃に৙௲ݲລɬड़ɛĄ
౱࿬ɉȯɣɄるદ業ୠಓɬᄆૄȳ¤ĸFOURIN ౦ޢ૵຦ଠ෮ੈॢၡĹ363ਖ.
ʭʁĜɼˋĪ2015bīĸFOURIN  ౦ޢ૵຦ଠຕ計༃ࠃ 2015Ĺ
ܶණᅖ・࿩ટ܉子Ī2016īĶʮˁʐ˃૵຦ଠદ業のޱߣโॳບĽી௲¦౺દࡤჹɉ൥ȧȞȦĄ
ਡ੫ࢻഈᆵȦಊଯķĸಘᄑʶʥʐʹˋʠ・˄ʫʽĜĹ15ࠆ8ਖ.
ʭʁĜɼˋĪ2016ī£႘ɺʭ˂ʃĄʺ˅ʛʋɉ౺દ50჈൤ࡤჹɒĄɺ˃ʐɿ˂ɺɉᄪ໴౫
ঔにɢɤી௲ɉ཰ঌ¤ĸFOURIN ౦ޢ૵຦ଠ෮ੈॢၡĹ367ਖ.
໲Ⴈ૵຦ଠ৙業会ĸ౦ޢ૵຦ଠຕ計༃ၡĹ߂༃ཹ.
໲ࠃ૵຦ଠఛဧଜ¦໲Ⴈ૵຦ଠ会ࡼஒࢼ၂ĸ૵຦ଠ༃࠯Ĺ߂༃ཹ

